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D01A AiA SOLIDO
oficiales de etitudo y los Demócratas
reclaman que. ganará el gobernador.
Otros catados que Taft está mas que
razonablemente cierto de ganar, aun-
que tal ve con menos mayorías quo
las que obtiitt';KCí.ú.-t.íl- , Lmit) cuatro
anos, son Nueva Jersoy, Pennsylva- -
oev
LAELECGíON DE
MES SEGURA.
R á'zo nablc mente
Cierto de 280
-
nia, Delaware, Mar.vland, todos los
estados de la Nueva Inglaterra, Ohlo,
El Delegado RecibeTowa, Kansas, Michigan, NebraskaMinnesota, South Dakota, North Da
kota, Colorado, Montana, Wyomlng, una Gran OvaciónIdaho, Utah. y todos los estados de Ja
costa del Pacífico, West Virginia, y Alia.
probablemente Tennessoe y Misuri
Fuertt Argumento por el Exito Repu- - íiEiüíiDiüfiyeciipjsoo38 SvMS DE LO NEGESABÍO.
4
I
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; ,b!icano. ;
J. A. Natlops, da El t'axo, presiden La Comitiva Republicana dete de la Natiofis Pm:kih' Couipany, y
El físw York Herald Casa su
Predicción en un Escruti-ui- o
muy Completo.
Campana Visita Las Crtíun ciudadano útil' y irineipal de la
ciudad úe El Paso, ü i; til pueblo de ees, Mesilla y San! Marcial.
aquella ciudad y al meilio munici-
pal, que su compañía oiá lista jr dis Especial al Nuevo Mexicano.
San Marcial, N. M., Oct. 27. Todo
puesta á invOT,UrjO,(!) en una gran
planta de empacar eri 'u ciudad, pero
quo tendrá que aguardar; basta que se el condado, de Doña Ana se olvidó
decida la elección, y que si Uryan ayer de ios negocios y se .metió en pofuere elegido ' no habría nada de la
KLKOTORAL.
RaxoiiftltleintiVito seguros Repu.
bücatios
Uiiomibinrriente seguros Demó-
cratas . . . - .
Oudi'HOSi con probabilidad Itn-- ;
publican'. . .: - ;
Dudosos, oop,' probabilidad.
..... :' . . .'
N'tVi-wu'io- s para elegir ' .
proposición "y su compañía no iner
tiria dinero ni 'construida planta de
lítica. El Delegado Andrews y su co-
mitiva llegaron aquí anoche. A las 10
todos los votantes del precinto de
Doüa Ana andaban afuera recibiendo
á los huéspedes que llegaron en ca-
rruajes de Las Cruces, donde una jun
empacar, pues él y sus asociados en
el proyecto' temen que la elección de
l.'ifl
'20
212
33IÍ
110
Bryan resultaría muy desastrosa y
detrimental á los intereses de nego
cios del pais. :. ...Uiuwwelt. l!)0l
'
Pail;or, 11)04
ta había sido tenida. Una junta en
masa fué teníd a en la casa de escuela
y discursos entusiastas en favor de
Andrews y el estado fueron muy
aplandidos. ' " -
l'orla otra parte, dice, si son elec-
tos Taft y STiertnan su cómpafiia pro-
cederá con el proyecto ó in vertirá esta
gran suma de dineí'o en la empresa
feCandidato Republicano para Reelección al Congreso Sexagésimo
GOVERNOR GEORGE CURRY, EXECUTIVE ÓF NEW MEXICOPrimero., ; FESTEJADOS CON UNA COMIDA,.que hará gran beneiioio & la ciudad de
wroau y a lúa criauurys ua reces y l vv . . V leming .iones Q10 una CO
ovejas üe iNuevo. Móxlüttf. y del occi- - mida al Delegado W. H. Andrews, H.la llegada de la comitiva se cerraron dentó de Texas. v . í ' O. Bursum, W. II. II, Llewelivn. Tí.I durante la tarde todos los comercios
Nueva York, Oct. 2(. Wüliam II.
Taft será elegido, con votos suficien-
tes, según el eserutino más completo
de todas partes del pais, recopilado
por seis periódicos principales de di-
ferentes credos políticos, por grandes
casas mercantiles por medio dé sus
corredores y agentes en todas partes,
por los ferrocarriles mediante sus
agentes en toda encrucijada y aldea
SOCORRO CIERTO Ahora bien, esta es uní advertencia H. Sims, Dr. R. E. McBridey José D,I de la laza. ',','(' ; ' 'v .'
que deba ser atendida por negociantes! Sena en su hermosa residencia. A las
importante de la junta y fué repetidas
veces interrumpido oon aplausos.
La junta terminó con un fuerte dis-
curso en español por José D. Sena.
La comitiva de campana pasará la
noché en el pai9 circunvecino y saldrá
mañana para Las Cruces.
I El Dr. Alaire y su esposa dieron us territorio en general y por ios a ue la tarae ia comitiva lúe en ca- -una comida al delegado Andrews y su Efl SILVER CUYganaderos y borregueros en particu I rruajes para Mesilla, donde fué teni--comitiva. A las dos la gente de la lar.. Iít filantíi, dft p.mi1nfft fn VA P.nl da la má. trrA.nrlw nAlliíaíi An iwiHt.!.aplaza escuchó los discursos de los dis i viu. ttm au- - ..i it. :7",-".r- i. : r- - . ' .: . ... r --- -I i mw.Mva, . v.. lívi aiu. siguiucariamuciiaganancia paraeuos eD la historia de apuella laza' tinguidos huéspedes en la gran casa GRAN JUNTA 1N MASA EN DEM1NG.Una gran procesión de ciudadanostdoescuala. La plaza entera escoltó A
escoltaron a los huespedes hasta la Gran Gentío RecibeKfTPnrinil ínrlllíl-'l- a comitiva hasta el tren á las 3:30
casa de cortes, quo se hallaba atesta
da de gente. Todos los discursos fue-MAGDALENA BRINDA UNA OVACION.ta dada al Delega-
do Andrews.
al Delegado y su
Comitiva.
ron aplaudidos y la plaza entera esta
ba llena de entusiasmoEn Socorro, el tren se detuvo, lo su
fleiente. para tomar á bordó 100 entu
siastas cooperantes y la banda de SO'
Especial al Nuevo Mexlcan).
Deming, N. M;, Oct., 24. El
M. A.. Otero y R. S. Sima,
hicieron un viajé rápido de Silver
City anoche y llegaron á Deming á las
8:15 de la noche. Vinieron á hablar
ante una junta en masa que había sido
anunciada para el Delegado Andrews
y su comitiva, pero á la cual no pu-
dieron asistir todos los de la partida.
hRAN JUNTA EN LAS CRUCES,
En la noche el gran salón del resbacorro, que acompañó á la comitiva ELGRANDES JITAS TEMAS ladero cáaí no fué süíiciente' para coná Magdalena. En este lugar 300 per
tener a la gente que asistió á la junta
SU GRITO
DE COMBATE
sonas salieron a topar el tren y una
procesión muy larga encabezada por Se calcula que mil personas se J)alla
ban adentro" y en las puertas y ventala banda escoltó á los distinguidos Cuando se presentó el "Gobernador
visitantes hasta el salón donde una nas. Otero recibió una ovación, debido al.
La Comitiva de Campana
Visita San Marcial, San
Antonio, Magdalena y
gran junta en masa fué tenida desde En esta junta, el Ron. T. B. Catron, El Delegado Dice al Pueblolas 5 á las 6:30. Después de tomar de'Sgnta F'é,hio de loa más elocuentes
una excelente cena, la comitiva partió discursos que se han oído jamás en
el condado de Dofia Ana. Lq que dijo
que si Falta en Pasar el
Acta de Habilitación Repara Socorro donde una gran, juntafué tenida anoche. por; Andrews y el estado probable
signara.meutó íuíluyó n mayor número . deGRAN REUNION EN SOCORRO.Especial al Nuevo Mexlcai.--
.
San Marcial, Oct. 28. El Delegado
W. II. Andrews y su comitiva hicie
votantes que piensan que ningún disSocorro era una masa de fuego rojo curso hecho jamás aquí.- Fué seguido
gran número de conocidos que tiene
en est condado y al hecho deque
cuando fué gobernador firmó el acta
creando el condado de Luna. Es
el ídolo popular aquí.
Habló con efecto por treinta minutos
en favor de Andrews y fué muy aplau-
dido. Siguióle R. II. Sims, que habló
cerca de veinte minutos y despertó el
más grande entusiasmo demostrando
que el delegado Andrews ' podia obte-
ner el estado en la sesión breve. Lo
que dijo Mr. Sims acerca del trabajo
que estaba haciendo R. E. Ely ppr el
estado fue acogido con entusiasmo por
los amigos de Ely.
el Delegado
Curry y su
y de entusiasmo cuando
Andrews el Gobernador
comitiva llegaron á las 8.
ron una campana rápida en el comía-- !
do do Socorro ayer. El Gobernador ,
(Jeorge Curry, T. tí. Catron, el Coro- -
por el Juez A. B. Fall, quien recibió
una ovación ó hizo, una fuerte y lógica
apelación á los Demócratas para queEra la pro
nel G. W. Prichard y el Hon. II. O. Pía terminación del dia más laborioso votaran por el Delegado Andrews. V.
Especial al Nuevo Mexicano.
.Silwsr City, N'. M.; Oct. Dos mil
ciudadanos entusiastas de Silver City
dieron al delegado VWV II. Andrews y
á su comitiva, consistente del
M't A- - Otero;, Ii. O. Bursum,
R. H. Sims y José D. Sena una gran
recepción cuando el tren llegó aquí
Bursum se agregaron á la comitiva que la comitiva ha tenido durante la E. Martin habló en español y, fué
en San Marcial en la mañana. A las campana. Socorro acudió en gran aplaudido muchas ,vec"es.' ,, El Dr. Me'
8 un gran concurso se reunió en el pa-- j número. Fué la mas grande y más Bride también hizo un. discurso de
veinte minutos de duracióniradero de aqui con el fin de saludar á notable juma en masa que se ha teni-lo- s
distinguidos huéspedes. Una gran do jamás en la ciudad. Las mayorías esta tarde con cuatro horas de retraso.DISCURSO POR H. O. BCESUM.junta en masa en la casa de ópera á líepublicanas de esie condado serán
las 10 de la mañana, reunió de hecho este ailo sin precedente. Siendo esu Horrible Matanza en Armenia
Carruajes descubiertos,' estaban pre-
parados y precedida por' la banda deLa junta se cerró con un discurso
espléndido y entusiasta por el Hon música de Silver City, se formó 'unaá toda la población de San Marcial. el lugar- - donde reside II . O. Bursum,
Discursos por el estado y por Andrews ; presidente de la comisión central Re- - O. Bursum, que se ha hecho uno de
fueron entonces pronunciados por el pubiicana del territorio, era por su- - los oradores más persuasivos del te
rri torio.puesto el héroe del dia y fué vitoreado
por miles de amigos entusiastas. !.
gran procesión escoltando á los dis-
tinguidos huéspedes hasta el Hotel
Palacio.;
Úna hora ántes del tiempo señalado
para la junfa en masa en el teatro de
los Elks, la localidad se hallaba ates
El condado de Doña Ana está lleno
de entusiasmo por Andrews y el es
gobernador Curry. el Delegado An-
drews, T. B. Catron, G. W. Prichard
y otros. San Marcial está unida por
el estado y la mayoría Republicana
será grande aqui.
VISITA A SAN ANTONIO.
tado
vBoston, Oct.v 17. Ha habido una
terrible matanza en Armenia, según
refiere el corresponsal en Constantino-pl- a
del Berliner Tagblatt. Este pe-
riódico publica hoy un despacho de la
capital turca que, dice:
"Las tropas turcas han hecho una
matanza de armenios en Viran Shehr,
habiendo sido los soldados enviados
á la aldea á mantener en sujeción &
los vecinos amotinados, cuyas dos
terceras partes eran armenios.- - Al
HON. WILLIAM TI TAFT,
Candidato líepublicano para Presidente de los Estados .Unidos.
Don José Ireneo Anaya, que es
empleado del ferrocarril Central
de Nuevo México en KennedyJ
estuvo en la ciudad el miércoles
pasado y visitó la Imprenta del
20,000 Ovejas Mueren Heladas.
tada de gente...,. Si el alón hubiese
sido dos tantos más grande no hubie-
ra podido contener. A la gente que
acudió & oír á los oradores. El dele
A las 11:30 toda la comitiva acom- -
panada por muchos vecinos de San William II. Taft está razonablemen Especial al Nuevo Mexicano..Marcial, partió en un tren especial Jfuevo Móxicano. líigo su sus
y entonces podrían disponer de sus
reces y ovejas para que las matasen
aqui y ahorrarían' los fletes enormes
gado Andrews habló aL auditorio por
treinta minutos.. Entre otras cosas
dijo que sí no podiá obtener el estadopara San Antonio, llegando
ana a las ; Ortiz, Colorado, Oct. 25.--- El guar- -
dabogue John Booth, de la Florestacripción á El Nuevo Mexicanovatará la. boleta Republicana.-- .
12:30. Doscientas personas se halla-
ban en la estación con una banda y á que se pagan & Kansas. City, Chicago en la sesión breve del congreso resig
llegar allá los turcos comenzaron in-
mediatamente á matar á la gente. So
dice que han asolado completamente
la ciudad." ;
y Omaha. naría y se venana, para su casa.Nacional de Jemez, acaba "de recibirInformación dé que durante un fuerte
te seguro de 280 votos en el Colegio
Electoral, 38 más de los que necesita
para ser electo. : William Jennings
Bryan está razonablemente seguro de
recibir 15(5 rotos electorales, 20 son
dudoso, con probabilidades demo-
cráticas, al paso que 26 son dudosos
con probabilidades republicanas.
Si Mr. Bryan lograse ganar todos
II. O. Bursum hizo el discurso másMr. National no es político sino un viento que prevaleció esta semana,1
.1, J i
otras'j? ,j acompañado ae muena nieve y
milriiCU.ww .uuuUiw n vr circunstancias adversas, veinte
marca, la voruaii v soiamente ovejas pertenecientes á la Asociaciónla verdad y tiene el valor de hacerlo á de Criadores de Oveias de Los Pinoslos estados dudosos, tendría 203 votos pesar oe vive en un estaua aemo- -que fueron abrumadas por el temporal y
.....
. e
Un argumento más fuerte que la de-- 1 Cuando aclare el tiempo es proba
electorales ó 77 menos que su competi-
dor Republicano. ;
LA CÁMARA REPUBLICANA.
El escrutinio muestra que los Repu
claracton dé Mr, JNations no podía ser ble que hallará que las pérdidas
por lft elección1 do Taft y Slier-- 1 canzarán á mucho más. . El tiempo
man y por la victoria del estado y I está muy frió y la nieve en el rio Brablicanos probablemente ganarán la
Cámara de Representantes. De todas
las indicaciones los Republicanos es
Andrews en Nuevo México. Los vo- - .os y otros ríos en el norte de Nuevo
tantes del Territorio deben leer estoy México tiene de cinco á diez pies de
alentar y seguir la .opinión y consejo altura con probabilidad de que siga
de Mr. Nations. cayendo.
tán seguros de elegir 195 representan-
tes, los Demócratas 158 y 33 están en
duda, con preponderancia de los asien-
tos dudosos en favor de los Republi
ji.s una de las peores estaciones que
Los fifi Tnrranri 86 han experimentado jamás en elKepuDiicanos( norte de Nuevo Móxico la9 v6rmMcanos. .
Nueva York es uno de los estados Nombran su Boleta. de ovejas perjudicarán mucho- - &, los
que deben ser acreditados á Taft. Su borregueros de aquella región.
s A .
'
mayoría , debe ser bastante grande. Estancia,, t',' M;,".Oct. 2L ' Reí'aoibien es' posible que el gobernador. Rebaja de Propinas por Pastear.publícanos del condado de TorraneeHughes sea electo, pues Chanler- - ha
perdido su oportunidad y está cayen
tuvieron una convención entusiasta y
muy concurrida hoy aquí y nominaron
la boleta siguiente.' ' í: ,
Washington, Oct.: 23. -- Siguiendo 'ádo con la celeridad de un cohete de la
gran ventaja qúe: tenia hace tres una declaración hecha hace un aiío enEscribano, Cándido Padilla: juez de una junta de ia - Asocia-uo- ' Nacional
pruebas, Francisco A. ; Zamora; al- - de Productores de Lana en Salt Lake.
guacil Federico Chavez; comisionados Gifford Pinchot, guardabosque, y A.de condadpV distrito segundo U. B. p. Poner. & careo de los nastos de la.
Spencer: lrcer di.át'rító Pedro Lucero Florestas Nacionales, han-- anunciado
TT 11vM..B..'.
.rtT..Í- - í..,.. TT n 1 . ..,
....vutoiwj.'wuiciu, u. una rebaja de 10 a 15 por ciento en
los precios por pastear ovejas en Flo-
restas Nacionales á tomar efecto en la
Southors; superintendente descuelas,
Charles L. Burt; asesor, Ferfecto
agrimensor, Emil C. Knappe.
'' 'meses.
.''"'''"
'
, INDIANA SEGURA POR TAFT.
Indiana ha sido la escena de una
batalla política desesperada. La plu-
ralidad de 93,000 obtenida por Rüose-ve- lt
ha desaparecido casi del todo.
Las indicaciones son que Taft ganará
el estado por 10,000, y que Thomas H.
Marsh'all, Demócrata, será electo, con
la legislatura en duda.
En Illinois la votación volante re-
cogida por el Record-Heral- d hace días
indica una pluralidad de 175,000 á
275,000 por Taft, aunque hay gran
desmoralización en la polea por los
estación venidera. Cambios en' las
condiciones del mercado que han hecho
La Sra.. Chaves, esposa da Don ei negocio de criar ovejas menos
Jacobo Chaves superintendente ganancioso este ano, particularmente
de aseguran, regrosó á fines de 109 precios nente reducidos
. ofrecidos por lana y el menoscabo enla semana pasada de una V1Sita á el valor dUcarM de carnero, son
SUS parientes en Los Lunas. parcialmente causa de esta rebaja.
HON. H. O. BURSUM.
Presidente de la Comisión Central Republicana Territorial.
HON. SOLOMON LUNA, OF LOS YUNAS.
Miembro de la Comisión Nacional Republicana. .
acundo F. Pino, libreros, y MiguelGeorge W. Armljo es uno de los jó-- J V
Sula.ar y F. A. Areluileta, procuraEL HUEVO BDQGUIO dores de distrito. Cuando el muy imvenes que na suuiuo por su iirupiu es-fuerzo., lia desempeñado los deboreg
de escribano da pruebas durante los
dos anos pasados satisfactoria y ca
portante empleo da superintendente de
Instrucción pública fué creado, Amado
Chaves fué encogido como el primero
nucen il un panudo yn muerto. H
pueblo de esta ciudad y condado sabo
que cuando el Nuero Mexicano dice
quo Mr, Catron es uno da los hombres
de nuis talento y uapauldad un el Ter-
ritorio del Sol Kriplomlento, dice la
crdad. Fuo miembro de la legislatu-
ra territorial poco después que vino ol
territorio allá por el afio de lfi(15. ' Ha
tenido la poaición de procurador pe- -
MAX. FROST, Editar. pazmente. Debe ser reelegido. Aven-
taja mucho á su opositor en todos
Acabe con
el Constipado
Par tea bar eleomirotode un conutlpado 6 1
Inlliienia, tome U " J'reventlcs " lo que indi
1 completa destrucción de U Pulmonía,
un resfriado con Preveutlca e meno
peligroso que dejrlo paar par curArselo dea--
para ocuparlo,
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
CpüFEUl DE SEGURES IUM, DELCGLCEEEO EfTIOKL
De DEN VER COLO,
A. M. BERGERE, Manejado por el Nuevo México.
Elitício da Catron,
,
Santa Fe, N. M. '
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
A más do esto, no menos quo cincorespectos.IOHN K. 8TAÜFFER, f
Secretarlo y Tesorero. nativos fueron puestosViotor Ortega para jueü de pruebas
on el Negociado de Inmigración, sienes un ciudadano sustancial y respeta
PRECIOS DE SUSCRICION nernl del territorio y de proeurauor e do ellos Juan Santlstevan, F. A. Man-
zanares, 1 I. Jaratnillo, Rafael Ro
pue. Para mayor egurMaa la rreveuuca cu
ble de la parte norte del condado. En
todas maneras competente para de-
sempeñar los deberes de su empleo y
en todas maneras es un hombre ho-
nesto y bueno.'
' ..no -Por un ño
Por sel meses 1.25 Nuevo México, lia sido miembro d
Por tres meses ........ 85 diversos cuerpos importantes de re
rarán nauta el náa crónico ccaatlpauo, pero ai
ion tomada al principio al oomeniur á eatornu-da- r
ella matarán o concluirán el comienzo del
constipado. Eato e con seguridad lo mejor.
311centes de instituciones territoriales, yPago Adelantado. José Ortiií y Pino, candidato paraha representado el condado de barita
comisionado de condado por ol seLa leyea da los Estados Unldoa re Fe inedia docena de veces en el conse- -
Es umversalmentequieren que cualquiera persona paga-,1- o ja a8amblea.
Km ea Ta raxóa por la cual ton llaniaoai
.na prevendrá on peinillas Roloulnas pnra ta
curación de conatipodoa. No contienen Quinina,
ni eupei-ffir- alauno. Placentero vara lus nulo
y positivamente seguro, bi le da eacalufrio. al
eitornu1a, fi le rinele el cuerpo, a.uciJc: de 1"
gundo dlBtrito, es un jóvon negociante
que está prosperando y sa ocupa tam-
bién en la cria de ganado lanar y en
ra por un periódico mientra cuuuuuo re0OrKH,tao qU0 ocupa un puesto muy
tomándolo de la estafeta, aunque el comQ m)embr0 del foi.0 También
mero y Eduardo F. Otero. Cuando
los regentes du la Universidad de
Nuevo México, lOscuela de Minas y
Asilo da Loóos fuoron nombrados
primera vez, el Gobernador l'riuee
nombró seis nativos
como miembros da estos cuerpos, á
saber: Mariano S. Otero, Lorenzo
Lowz, Benigno Romero, F. A. Man-
zanares, Severo A. Baca y Juan José
Baca. Eo adición á esto E. V. Chaves
y Miguel Salazar fueron nombrados
como dos de los cuatro comisionados
á la Feria Universal de Chicago.
Nunca ántes ni después so ha dado
tal reconocimiento á los
nativos.
la agricultura en Galistoo. E hijotiempo por el cual w suscnuio un propUslarlo y duiíflo ,de ullJtíha
expirado. ).,r;.,u,i el ciudad y condado de de uno de los mejores ciudadanos del
condado da Santa ló, Juan Ortiz, queSanta Fó. Sus intereses son Idénticos
con los de esta ciudad y condado y
HoteS Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE. NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
Hará I Trabajo de Cocina de ahora en adelanto por al mismo.
El Coronado ea el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden de primera clase. P' '"'lo
A la Carta- - Probadnoa. Sa garantiza satisface: an.
EN CONNECCION HAY PIEZASAMUEDLADAO.
Lado Sur de la Plaza.. .. .. ..222 Calla de San Francisco.
es también comerciante acaudalado y
dueño do muchas ovejas y tórrenos, y
Preventica. JA uuereia le anorraia ia m.u u
una enfermedad común. No olvide a au niuo hí
le da calentura durante el dia ó la noche. Aquí
ron seguridad ue ver ta gran eticaría de lúa
Preventica. O venta en cajiia de 5ct. pura el
bolsillo, y también en cajas de t cta. con 4 Pra.
veutica. Bxija de u boticario que le dé lúa
PffiVÉHÍICSun ciudadano honorable y lleno de es
puede confiarse que en la asamblea
hará lo mejor que pueda por la capi-
tal y por el condado donde está situa píritu público. El nominado es alta
UN ANO LIBRE DE 8USCRICI0N.
cualquiera persona que nos mande
el dinero por cinco suscrltores nuevos,
por un ano cada uno, lo mandaremos
El Nuevo Mexicano libr por un año.
Véanse los precios de suserición 'arri-
ba.
SE NECESITAN ACENTES.
mente respetad o por su rectitud y hon-
radez. Está bien educado en los idioda,
así como tam bién pt r sus constitu-
ientes en el condado de Sandoval. EN LA FARMACIA DEDE VENTA
IHELAND.Que será electo por una gran mayoria
mas inglés y espafíol y ha servido ya
doce meses en el puesto y ha tenidoes cosa que se sabe de cierto. Rl Ni
vo Mexicano 'afirma sin temor & con buen registro.
Alfredo Lucero, un ciudadano jóvenAgentes para procurar suscriciones tradicclóu fundada quo alcanzará be.
y progresista, que es comerciante.
Gran Junta del Delegado Andrews
En lordsburg.
LOS VOTANTES DEL CONDADO DE
SANTA FE DEBEN TENER
CUIDADO.
Los Demócratas del condado de
Santa Fó están teniendo un tiempo
muy difícil en llenar sus boletas legis-
lativa "y de condado para la elección
se necesitan en todas partes del le- - neucios para la hermosa capital de
rrltorlo. Be pagaran comisiones libe- - mwi v tiara sus constituven- - productor de fruta y labrador en San-
ta Cruz, es candidato para comisiona"rales. Diríjanse a la Compañía Im tes que lo elegirán, y también para el
H. G. Y0NTZ
'
comerciante en
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
presora dol Nuevo Mexicano por par do de condado por el tercer distrito,pueblo del territorio.tlculares. es uno de los jóvenes mejor educados
venidera.- Tendrán un tiempo todaE. A. Miera, do Cuba, condado de
Sandoval, el nominado para miembro entré los nativos del territorio. EstaEl Nuevo Mexicano se envía á
las estafetas en Nuevo México, y es su primera entrada en la política Joye- -de la cámara por el distrito compuesto
Especial al Nuevo Mexicano.
Lordsburg, N. M., Oct. 26. El ex-
gobernador M. A. Otero y R. H. Sims,
tuvieron una gran junta de Andrews
en Lordsburg el sábado en la noche,
y 200 personas aplaudieron cada men-
ción del ' delegado Andrews y el esta-
do. Como el condado de Grant ob
pero tiene los atributos para ser un Pintada de Mano Manufacturero de
ría Mexicana de Filigrana.tiene una circulación grande y
ere- - e oa condados de Santa Fó y Sando
oficial da condado honesto, cuidadosocíente entre la gente Inteligente
progresista del sudoeste. y bueno, y si es elegido, lo será sin
val, ha tenido mucha experiencia ofi-
cial, habiendo sido miembro del cuer-
po de comisionados del condado de
Bernalillo por cuatro aflos, y tesore
Tiene especialidad en el negocio de componer ivelojea Pino j Joyerte.
Tilmas Navaja y Géneros Indios. '
Lado Oeste do 1 Plaza, Santa Fe, N. M.
duda. Al paso que es jóven ha sido
bien educado y ha traído bastante ex-
periencia política. Es bien querido
vía más difícil el dia de la elec-
ción pues la derrota de la boleta es
'
oierta.
Los ciudadanos del condado de San-
ta Fó, si votan por el delegado Demó-
crata y las boletas legislativas de con-
dado en esta elección venidera, harán
cosa tan bien hecha como la que hizo
el hombre que tiró su dinero en un
agujero de ratón. . '
La victoria Republicana por todo el
territorio y en este condado está en el
tiene benellclo especial bajo la ley deOficial del Condado dePeriódico
Sandoval. estado de Andrews, el pueblo fue exro y colector por un término. Tam entre la gente de su sección y también hortado á moverse y á trabajar desde
ahora basta el dia de la elección porfavorablemente conocido en toda laCondado de
bién sirvió como miembro del consejo
de la última asamblea legislativa y
probó ser un hombre fuerte y agresivo
Periódico Oficial del
Santa Fé. ; í.comunidad.
John V. Conway, nativo de esta ciu-dad--
ha ocupado el puesto de superin
Andrews, por la elección de Andrews,
la cual significa el estado. Nada me-
nos que 25 demócratas viejos asegura-
ron á los oradores después de la junta
que cuidó de los intereses de sus cons-
tituyentes.
R. L. Baca, que es el candidato Re
aire! y cada ciudadano que piensatendente de escuelas de este condadoBoleto Republicano i ipr ? 6111 X BUENA V FINA. Xpor dos términos y ha tenido un excepublicano para la cámara de repre que ellos soportarían al delegado An-drews para reelección,sentantes por ni condado de Santa Fé, lente registro, en él. Habla y escribeinglés y eBpaGol correctamente y estáal tanto de las leyes sobre educaciónes demasiado bieD y favorablemente
conocido en esta ciudad y condado
nara necesitar mucho comento. Ha
iídel territorio. Toma gran Interés enasuntos de educación y es leal y fiel á Mas Que Suficiente Es Drmoslado.Para mantener la salud, un hombreó mujer de edad necesita no más que
suficiente comida para reparar el dis- -
los intereses preferente de los padresservido, tres términos como representante del condado y en la última asan Vi
que este condado deba prospe-
rar- y que Nuevo México debe ser ad-
mitido en la hermandad de estados
debe votar por la boleta Repsblioans,
No hay absolutamente nada que ganar
votando por la otra parte excepto
gratificar la ojeriza, odio ó envidia
personal. Votando por los nomina-
dos del partido Republicano cada
dueño do propiedad en esta ciudad y
condado se beneficiará en alto grado.
Votando por el otro lado dará á este
condado otro empujón y muy fuerte
hacia el retroceso, tiempos aciagos y
rebaja en el valor de la propiedad y
negocios.
y de los nifios que asisten á las es
cuelas públicas. Bajo su superintenblea legislativa fué presidente de la perdicio y Buplir energía y calorcámara. Ha hecho trabajo grande y corporal. El consumo habitual de más
benéfico' por Santa Fé, y fué uno de alimento para estos fines es la causa
dencia las escuelas del condado han
mejorado altamente y las del condado
de Santa Fé son contadas entre laslos agentes principales en conseguirla apropiación de $50,000 para la ex
prima de enfermedades de estómago,
reumatismo y desarreglos de los ríño-
nes. Si molestados con indige'stión,tensión del edificio del capitolio y la mejores del territorio. Es jóven pro-gresista y plenamente interesado en
asuntos de educación. Debe ser revisad vuestra dieta, dejad á la razón I
Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,r SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.
y no al apetito dominar y tomad unas
cuantas dósis de las rastillas deWendell V. Hall, el candidato para Chamberlain para Estómago ó Hígado
y estaréis pronto bien. De venta en
todas las boticas.
agrimensor de condado, es un agri-
mensor ó ingeniero civil competente
consagrado á su trabajo y muy aten
VALIOSO TRABAJO DE CAMPANA DEL
GOBERNADOR CURRY Y SU
COMITIVA.
La comitiva de la campaña Republi
contrucción de la residencia del ejecu-
tivo en esta ciudad y para la construc-
ción del edificio de la armería de la
guardia nacional, en la última sesión
de la legislatura. . Hubiera hecho más
y obtenido mayores beneficios 6, no
haber sido por la traición y súcia
oposición de Hagerman, el
de la ref orma espuria, que odia-
ba á esta capital y á su pueblo y luchó
con todo el poder de la admlnistación
en contra de los muchos proyectos be
to. Ha hecho ya mucho trabajo y ha
Durante ei mescana que esta aanao ia vueua, ai re de junio se
Estados Unorganizaron en losdedor del círculo en el territorio com-
puesta de oradores y oficiales á cuya
llenado muy bien la posición po- - dos
años. El empleo no tiene salario,
pero el condado debe tener un agri-
mensor honesto y competente y con
W. V. Hall lo tendrá,
idos 42 nuevos bancos.'nacionales,
CONDADO DE SANTA FE
WILLIAM H. ANDREWS,
Para Delegado al Congreso 61ro.
THOMAS B. CATRON,
Para Miembro del Consejo de la
-- 38a. Asamblea Legislativa,
Sexto Distrito.
E. A. MIERA,
Para Miembro de la Cámara de
Representantes de la 38a As-
amblea Legislativa, JDé- -
cimo Distrito.
R. L: BACA,
cabeza se halla el Gobernador George con un capital de $2,080,000, CAPITALISTASEPnéficos introducidos por el señor Baca Curry, y en ta, que están incluidos el
Delegado Andrews, el presidente Bur-su-
T. B. Catron, el
L. B. Prince, el M. A.
Se Vio a las Orillas.
La Sra. Ada L. Croora, la bien
LA BOLETA REPUBLICANA CAÑARA EN
s SAN MIGUEL.
Charles A. Spiess, el Aguila Negra
del condado de San Miguel, nueva
para esta ciudad, lia tenido mucha
experiencia, y como el pueblo lo sabe
es vivo, enérgico, pronto y activo.
Con Mr, Catron en el consejo y con el
seDor Baca en la cámara, mucha bue-
na legislación para Santa Fó y para
conocida propietaria del Croom Hotel,Otero,
R. C.í Ely, Harry bims y mu-
chos otros oradores Republicanos,
está haciendo mucho bien ó ilustrando
mente encabeza la boleta Republicana
Para Miembro de la Cámara de 'este condado así como también para el legislativa y de condado allá, y los
territorio será el resultado, asi lo es demás de los nominados en la misma
al pueblo en cuanto á las condiciones
políticas actuales y atrayendo muchos
votos dudosos al redil Republicano.
La campaña ha sido muy árdua y
Vaughn, Mlss., dice: "Por varios
meses padecí de una tos severa, y la
tisis parecía tenerme sujeto, cuando
un amigo recomendó el Nuevo Descu-
brimiento del Dr. King. Empocé á
tomarlo, y tres botellas afectuaron
una cura completa." La fama de este
remedio salva vida para toses y
pera y lo cree sinceramente el Nuevo
Mexicano. , .
En cuanto á los candidatos para ofi
i Representantes de la 38a As-
amblea Legislativa, No-
veno Distrito,
JOSE ÓRTIZ Y PINO,
muestran los nombres de ciudadanos
fuertes y reputados que han tenido
buen registro como oficiales compe-
tentes, honestos v eficientes. La vic
ha costado mucho trabajo á los parti-
cipantes, pero como está probando
ciales de condado, el alguacil Closson
81 querala serlo. No depende an
quienes fueron vuestro antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano pueda hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto au cuenta,
por pequeña que sea... Os pagare-
mos Interás sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si .lo pedís.
Estamoa aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
do nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
necesitáis usar el teléfono.
resfriados, y sanador de pulmones yPara Comisionado de Condado, ha servido dos afloB, y ha sido un ofi
ser de mucho beneficio en fortalecer a
1 causa Republicana, ios participan-
tes oue están llamados á tomar parte garganta, se extiende al mundo entero.cial de la paz competente y seguro
toria está á la vista en el condado de
San Miguel, y no bay ninguna buena
razón para que el condado no dé una
gran mayoría Republicana el día de la
De venta en todas las boticas. 50c y
en ella y á prestar sus valiosos servi $1.00. Botellas de prueba gratis. ; '
cios gratuitamente y m costo a la
comisión de campaña en pro de la
causa Republicana, están muy satis
E esta oficina sa venden tod
Han ocurrido muy pocos crímenes en
el condado, las personas acusadas de
ofensas criminales han sido pronta-
mente arrestadas y tenidas en seguri-
dad y las órdenes de las cortes han
sido cuidadosamente llevadas á efecto
por el alguacil Closson y sus diputa-
dos. La cárcel es mantenida muy
clase de blancos propios para los dlfe--
fechos de su obra. entes oficiales. Los precios son mo
Este trabajo está teniendo mucho dicoB y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las persoefecto en la buena dirección y agre-
gando muchos votos Republicanos á nas que vengan de afuera les aconseja
elección.
Mr. Spiess ha representado varias
veces los condados de Santa Fó y de
San Miguel en el consejo de la legisla-
tura territorial y ha probado ser un
miembro laborioso, deligente y enér-
gico. Es abogado de capacidad y ex-
periencia y está muy bien informado
respecto á las condiciones existentes y
las necesidades para nuevas leyes, la
enmienda de leyes que ahora se hallan
en los estatutos que ee ha hallado que
mos que cuando vengan a la plaza seaseada y no han escapado ningunos
prisioneros. La paz ha sido preser-
vada por el alguacil y sus diputados
UNITED STATESliguen visitar la oficina del Nuevola mayoria que sera obtenida el día óde Noviembre por el partido Republi-
cano.' La campaña también muestra
que todos y cada uno de los jefes Re--
Mexicano y encontraran todas los
en una manera satisfactoria. )lancos necesarios.
Segundo Distrito.
ALFREDO LUCERO,
Para Comisionado de Condado,
Tercer Distrito,
VICTOR ORTEGA,
Para Juez de Pruebas.
GEO. W. ARMIJO,
Para Escribano de Pruebas y Ex-Offic- io
Registrador.
CHARLES C. CLOSSON,
, Para Alguacil.
"
TRINIDAD ALARID,
Para Asesor.
CELZO LOPEZ,
Para Tesorero y Co-
lector. ;
JOHN V. CONWAY,
Para Superntendente de Escuelas
WENDALL V. HALL,
' Para Agrimensor.
Celso López, candidato para tesore publícanos están unidos y juntos y PARA TODA COMEZON.
hombro con hombro en favor del puero y ex.fficio colector., ha servido cua-tro aflos en esa posición con honesti-
dad, eficiencia y éxito. Sus cuentas y blo y
del p'artido Republicano y de CI Ungüento de Doan Cura Eczema y SANTA FE, N. M.
no son propias en algunos respectos y
la revisión en muchas maneras de los
estatutos que ahora están en fuerza. sus policías. Almorranas Comezón lentas... LaGente de Santa Fe lo RecomiendaAmbas cámaras de la próxima leTiene el conocimiento y la experiencia
fondos han sido cuidadosamente in&;
peccionados por el Auditor Ambulan-
te Charles V. Safford y han sido ha
Una anllcaclon del Ungüento degislatura están ciertas de ser Repu
Doan cura cualquier comezón. Trarblicanas y la elección del Delegadopara hacer un gran trabajo en la
asamblea, y si fuere electo tomará Caballeriza de Alquilertamlento breve cura ezcema, almorrAndrews y la aprobación del estado
' 1. v.l . . 1
lladas absolutamente correctas. Ha
manejado" los fondos territoriales y
de condado en forma espléndida. Es
una parte principal en los procedi ñas comezonlentas. flema salada
mientos y en la decretaclón de mucha cualquier erupción de la piel o come
legislación nueva, benéfica y propia.
son también mas que piuuourcs,
paso que puede afirmarsé con seguri-
dad que la gran mayoría do loa conda-
dos elegirá oficiales Republicanos. El
tón en la piel. Es el remedio jnas ba-
rato para usarse, porque se ne Vehículos Hermosos. Cabñ!Ios?Docílc?. Busqícs
un jóven de carácter admirable, es ca-
sado, y desciende de una-famili- muy
antigua y conocidas de esta ciu-
dad y condado; es cortés, afable y
cesita para aliviar y curar. Aquí hayRECONOCIMIENTO DE prospecto es en verdad muy halagüeño testimonio de Santa Fe para probarlo.
NOS NATIVOS. - dad. aulen vive en la Calle de San
:.;:.
."''Carreteles y Coches.(
Liamen al Telefono purnero 8SABADO, OCTUBRE 31," 1908, Francisco, dice: "Vino a mi conoctLa populación del distrito conciliar miento en tiempo pasado un caso de
atento. Ciertamente no puede ser
aventajado por su opositor Demócra-
ta y está intitulado al apoyo de sus
conciudadanos y especialmente de los
de Rio Arriba y San Juan se compo hemorroides, comunmente llamadas al
y los ciudadanos buenos y patriotas,
sin atención á partido, que deseen la
admisión de este territorio á la unión
de estados, deben votar para tener, en
el Congreso u.n delegado hábil y capaz
hasta que venga el estado, y por le-
gisladores honestos y patriotas y ofi
ESPLENDIDA BOLETA REPUBLICANA
Cuando Necesiten Algo en la Linca 'de Alquiler,morranas. Eran la clase sanguinolentavariedad putridora, y comezonlentaacontribuyentes y dueños de propiedadDE CONDADO.
Las nominaciones de los Republica extensivamente. Vino a mi conocien este condado.
ne en mucha parte de ciudadanos de
descendencia española, y por esa ra-
zón es propio que sean representados
por un hombre como el Hon. L. Brad-for- d
Prlnce, que ha sido protector de
los derechos y reputación del pueblo
Se Suministran Coches. Precios Módicos.miento el Ungiiento de una
persona que sufría y fue procurado ennos v de los Demóratas del condado ciales de condado de la clase propia
DonTrinidad Alarid, nominado para
asosor, es uno de los más antiguos y para que hagan lo mejor que puedan la Botica de Ireland y curso del trata.de Santa Fe han sido hechas y los
candidatos están ahora ante el pueblo. mejor conocidos ciudadanos de este
condado y por 20 años fué el hábil y nativo de Nuevo México desde que miento dado.
La primera aplicación
dio alivio y uso continuo del mismo CtessoflCÍ135.La boleta Republicana, candidato por para traer á cabo condiciones propiasde prosperidad y adelanto para esteterritorio, el año venidero y el año sivino al territorio. por un largo tiempo radicalmente discandidato, comparada con los postu eficiente auditor del Territorio de Nue-
vo México, cuya posición desempeñó Se recordarán que fueron reconoci puso de esa prevalente plaga.lados Demóratas, es muy superior en
todos respectos,' y los votantes del
guiente, lo cual sucederá si votan las
boletas Republicanas. , rm venta en tvlas laa boticas. Precon gran crédito y capacidad
has dos en mayor gradó los
nos de habla española bajo el goberta oue un gobernador Demócrata cio 60 centavos. Fostef-Mllbur- u Co.condado de Santa Fó, especialmente Buffalo, New York, únicos agentes por CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
los dueños de propiedad y contribu los Estados Unidos.
yentes, se ayudará asi mismos y á sus Racnrdad el nombre Doan y no
propios intereses dando sus votos por tomen otro.
La Mielfy Alquitrán de Foley cura
toses prontamente, fortalece, los
pulmones y expele los resfriados.
Obtened la legítima en un empaque
amarillo. De venta en la Farmacia
Ireland. , v
los candidatos Republicanos.
lo quitó para abrir lugar á uno de sus
socuaces. El Béfior Alarid ha vivido
en esta ciudad y condado desde que
nació y tiene arriba de sesenta años
de edad. Es bien eodocido y alta-
mente respetado. A más de esto ha
tenido gran experiencia en asuntos
administrativos del territorio, lo cual
Como el mas grande pasivo que tenetmoe en nntro
gan nuestros parroquianoa á eui aml goa, "Puede darse
nra-xsl-o. Oue ti
'crédito A cuante
procurar. Legal!
No hay candidato en la boleta De
nador Prince que bajo cualquiera otra
administración que hemos tenido. Iía-bl- a
muy pocos empleos territoriales y
ninguna de las comisiones que ahora
existen, realmente no habla .más de
cuatro oficiales civiles del territorio,
quienes eran el intendente, tesorero,
procurador general y librero. Pero
mientras el gobernador Prince fué eje-
cutivo Trinidad Alarid y Demetrio
Pérez fueron intendentes; Antonio Or
tíz y Salazar, tesorero; José Segura y
EIILLtheGOISCH podemosquediga 8. Spitz," es la mejor recomenda-clo- nmócrata que esté intitulado al respetopúblico, ó que pudieran contarse jus
dad es nutro eanto ytamente que desempeñarían los debe aRa y cadaventa que hacemos no a olarra hasta
satisfactoria. Es gran satlafacclon romDarar en
Cada articu- - lo lleva conalgo au parantla,
El deparT-auient- ce onras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras final y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a n gusto.
que la compra reau'ta
una tienda como ata.
la ayudará mucho en el propio y exac-
to desempeño de los importantes de-
beres de asesor. No se cometerá nin-
gún equívoco eligiéndolo.
WITH Sj
PEICE
HVi A. t.no.
'O LOS Tflal Bottlo Free
res del empleo para que están comen- -
do en un grado tan satisfactorio, tan
eficiente, tan cuidadoso y tan equita-
tivo como los candidatos Republica-
nos, si tuesen electos. Por tal razón,
los nominados Demócratas deben ser
derrotados.
' Por ejemplo, témese al Hon. T. B.
Catron, que es candidato Republicano
para el consejo legislativo por los
condados de Santa Fé y Sandoval, El
Nuevo Mexicano ha tenido diferencias
políticas con Mr. Catrón en tiempos
pasados. Estas, sin embargo, perte- -
9ftfjQ Alt, THROAT AND LUNQ TR0UBIES i
Cures Backachfl
Corrects '
Irregularitictj
Do not risk having
P.right's Diseña
or Diabetes
I GUAU AWTED SATISFACXOaY,
O MONEY ErE-UIÍiDEJJ-. en RelojesFabricante y Comerciante
Diamantes.
joyero.
Joyas,ei Nuevo MexicanoWill cure any
case oí iuemey or itsiaaucr ívi&ccisc w
bevand the reach of medicine. No medicine can do more.
THE IRELAND PHARMACY.
Suscríbanse
Español.
noche. La casa do cortes en EL NOVILLO TEJANO.
A.tec se hallaba atustada hasta
las puertas, no habiendo ni campo
decirles esta ñocha es en direc-
ción en lineas seguras y sanas, y
en pro del interés de cada hombre,
mujer y niño do este territorio, y
si do lo creyese yo mismo, no nie
presentaría esia noche ante este
auditorio. La mayor cuestión de
para estar parado, iül viajo en el
condado tuva muy buen éxito
bujounpurto de vista Republi-
cano. Muchos votos fueron gacn-do- s
para And rews y el estado por
I ex gobernador, que desvaneció
todas las preocupaciones por me
dio de sus discursos claros y
sensatos.
importancia, en nuestra cuto paña
territorial es el estade para Nue-
vo México.
,'Est.o mu recuerda del comer-
ciante, quien anunció en lasco ( -LOS QUE DEBEN V0- - ,TAR POR ANDREWS.m ... . "tt iv i ...
''
'' r" ;" Y.l
.".i
,
,
,
,
.y .- s tr.y v 'i ,í m .r
- '
.'
, ; .y v
.', 1
Jurarías da un periódico diario
quH necesitaba un dependiente.
Temprano a la mañana siguiente
so presentó en la tienda un hom-
bre dw edad media é hizo su apli-
cación. El comercióme le prei
guntó si habia tenido xperiencia
en la compra y ventada efectos
y el hombre contestó: 'Si, seuor,
Lo estado ea esta línea de negó,
cios por aflos y también soy un
tenedor de libros experimentado
y e n t i e n d o pl e u a m e n te e 1 n egoc i o, '
comerciante dijo: , 'Venga
mañana y lo daré respuesta deci-
siva? Poco después llegó un
jóvea dy modales
' 'hgraiiable.s.
'
'Iíieii, señor, qué puedo hacer
por Vd.i" preguntó oí comercitín-t.- .
'Vine en respuesta a su anun-
cio? 'Bien señor, ha tenido Vd,
1. Los ciudadanos de buen
juicio y criterio, que saben dis-
tinguir el verdadero mérito y
sabeu aprecirr los servicios de un
servidor público riel y zeloso en el
cumplimiento de sus deberes.
2. Los ciudadanos que se in-
teresan por el bienestar del terri-
torio y desean ser bien represen-
tados en el congreso á fin de que
no haya infracción en sus dere-
chos y para que obtengan todos
los beneficios á que legalmente
están derechosos.
3. Los ciudadanos que sepan
apreciar la utilidad y necesidad
de tener un hombre de acción y
de influjo en los salones congre-sionale- s
de Washington, y uno
alguna experiencia en eatalíneaV,
, '"No, señor, pero puedo apreu- -der.' que con obras y no con palabras
"'Ha llevado Vd. alguna vz ha probado que puede hacer mu
cno en su benéfico.
T : i j
D1STRICT ATTORNEY CHARLES W. G. WARD, OF LAS VEGAS.
libro
'
'No, señor, pero puedo apren
der. '
4. Líos ciudedauos que reco
l'or la calla vlmou
Andar un Novillo
Qta corro furlouo
Hía uta ni tino;
Lo wlcruun de carca
Dos ífaloí uialiynoa
Quu tiran raordidan
Y lanzan ladrido.
Son ífalgo muy flauoa
Da hambre transido
Qua no oucuentran hueso
Vi nada han comido;
Al novillo siguen
Con furor canino
í'ues con 51 esperanSaciar bu apetito.
Sigúelo de cerca
Enjambro inflnito
De chulos que ayudan
A aquel baberinto,
Y a la pente ladran
Y enserian ootmflIoM
Porque son do cauta
Muy mala los bichos.
'Cansado y jadeanteVa el pobre NovilloSacándola lengua
Y dando bramidos;
Mientras que los galgosCon ronco ladrido
Lo siguen tirando
Voraces mordiscos.
Llegando a la plazaSe forma el corrillo,'Teniendo alli junta
algos y Chuncos;
Diciendo denuestos
Del otro partidoY gruñendo fieros
Al Toro Barcino.
Pronuncian un discurso
El pobre Novillo
Y dice que ciertoVa ú ser elegido,
Y que si lo fuere
Dará de seguido
Kación ú los galgosHueso a los chulitos.
Brama largo y fuerteDe honor y principios,
. Y ensalza elocuente
Su propio partido,Diciendo que esperaQue por ser nativo
I darán sus votos
Los canes dañinos. ,
Llega de NoviembreEl dia fatídico
Que augura desastre :Al sucio partido:En tierra postradoSe mira el Novillo
, Por las fuertes astas
Del Toro Barcino.
Los galgos se muerden
Con furia el rabillo,Los chulos entonan
Un coro de aullidos;
Me voy & Chihuahua
Lea dice el Novillo,
Y nunca más vuelvo
A pai tan maldito.
Emprende jornadaY á Texas se ha ido,
De, ahí para México
Siguiendo el camino;
Mientras al CongresoEstando elegido,Va á ocupar su asientoEl Toro Barcino.
La chulesca turba
Se da un vomitivo
Pues ya de ponzoñaVa & dar el traquido;Y el pueblo respiraContento y tranquilo. "Pues ya de los chulosNo corre peligro.
nozcan lo que vale un hombre
que en lo particular ha fomentado
grandes empresas y ha logrado
r.Bien, dno el comerciante, HON. ETFRAC1Ó F. GALLEGOS.
Candidato para Senador por los Condados de Union y Colfax.'no puedo hacer nada por Vd , mi traer grandes capitales á Nuevonegocio requiere laatendencia dehace dos años, y en Julio pasudOjun hombre de experiencia, uuo
entró en comoañía con el iuez su- - que sabe y hace las cosas. No
México y que en el puesto de de
letrado ha conseguido aoropiacio
El procurador Jde distrito
Charles W. G. Ward, de los con- - Con gusto engalanamos hoy
nes cuantiosas y otros favores áeperior E. V. Long. Siempre ha
' tngo tiempo ahora para educarlo nuestras columnas con el grabudodados de San Miguel y Mora gran importancia para beneficioa Vd., pues mis extensos negó- de uno de los hombres más honde Nuevo México y su pueblo.
rados, ameritados ó industriososo. Ijos ciudadanos que se ín
sido Iiepu blicano desde q ue dió su
primer voto en Nuevo México,
Desde que emprendió la prác-
tica activa de la abogacía ha ob
cios requieren atención inmedia-
ta. Se ha equivocado Vd., jóvén,
esta no es casa de misiones ni, es-
cuela sino un comercio de merce- -
que tiene el Territorio de Nuevo
México.
dignan con justa razón por el
tratamiento ruin que ha recibido
el dJegado de Nuevo México a El Hon. Eufracio Gallegos nació
familias.- - "
Duraute su via pública ha
ocupado varias posiciones las cua-e- s
ha desempeñado con tino, con
honor y á entera satisfacción del
pueblo que lo ha puesto en ellas.
Una de las últimas posiciones
que ha ocupadoes la de presiden-
te del cuerpo de comisionados
del condado de Unión.' En esta
posición hizo por el pueblo lo que
ningún otro hombre en su lugar
podia haber hecho. Red u jó la
tenido mucha clieutela y ganado rla" manos de sus contrarios políticosANDKEWS CONSEOÜIUÁ EL '
reputación invidiablecomo aboga el día 13.de Marzo de 1878; sus
padres fueron el acaudalado ciuy que consideran
como el deber
de todo buen ciudadano protestardo cuidadoso, concienzudo y bué- -
no. Fué nombrado procurador de contra los cargos falsos y calum dadano Don Francifco Gallegos y
Doña Monica F. de Gallegos.
ESTADO.
'Señor Presidente, señoras y
señores: Ultimamente he hecho
varios viajes á Washington, he
nadó en Anamosa, Iowa, en ld9á,
á tiene ahora sG aflos.
Su pudre era nativo de PJy-mout-
Massachusetts, y siendo
todavía pequeño, se mudó á
Massachusetts, permaneciendo
allí ó en Nova Scotia hasta que
se vino para Nuevo México en
1893. Asistió á escuelas cana-dense- s
y fué graduado en ley y
Artes en una universidad de
Canadá.
,
Después de venir á Nuevo Mé-
xico fué por dos años principal en
las escuela puolicl de LisjCru-ee- s
y por un año en Lincoln. El
niosos de que ha 6ids objeto.distrito de los condados de San
b. Los ciudadanos que crean Cuando tbdavie muy niño elMigfuel y Mora, sucediendo á S,
objeto de esta bosquejo, sus paB. Davis, Jr., por el Gobernador
dres lo mandaron á las escuelas deuda del condado lo mismo que
ha rsducido la leva. Siempre halocales, después al Colegio de los
Curry hace un año, y durante su
incumbencia ha cumplido fiel-ment- o
sus deberes. Querellas
han sido sacadas donde habia mo
Hermanos Cristianos en Santa
Fe, y en seguida al oriente, en
tivo para elloy se ha prosecutado donde concluyó sus estudios y
á los criminales con energía y efi graduó con grandes honores.
Inmediatamente á su vuelta
del colegio en compañía con su
finado padre emprendió negecios
mercantiles y en la cria de ganado
mayor y menor; sonriendo la for
tuna con ellos en pocos años lo
Gobernador Carry viviaentónces
allí y era alguacil del condado y
los do se hieieroi amigo y si-
guen siéndolo hasta ahora.
Por algunos aflos Mr, Ward se
cupo en traba j) periodístico en
Albuquerque y Las Vegas, yendo
á esta último lugir ea 19J2 como
editor local del Optic. El verano
de 1900 lo pasó en Europa, como
representante de uu sindicado
periodístico ea la Exposición de
Paris.
Mr. Ward fué admitido al foro
ciencia resultando muchas con-
vicciones. Los crímenes han mer-
mado en el distrito y se le consi-dera,u- n
oficial capaz, fiel, impar-
cial y honorable. También es
buen político y orador y un hábil
periodista,
Sa halla en la primacía de su
vida, un hombre seasito, sóbrio
y honorífico y fiel ásus amigos.
Tiene delante un buen porvenir
en él foro y en la política de Nue-
vo México. '
sido un oficial i m parcial para
darle la razón á quien la merece
y por este medio se ha hecho
acreedor a! aprecio y confianza de
sus conciudadanos.
Hoy enarbolan su nombre como
candidato para senador por el
partido Republicano el cual será
electo 6Ín duda alguna por una
gran mayoría, y anticipadamente
podemos decir que el Sr. Gallegos
hará su marca en los salones
legislativos.
El Nuevo Mexicano como amigo
del pueblo y de sus bienhechores
suplica que todos sus constitu-
yentes se mantengan al lado de
este buen hsmbre que les será de
beneficio incalculable. Las me- -
didas que él procure serán justas
y equitativas. ,
graron acumular un grande cau-- 1
dal, el cual sigue multiplicándose;
diariamente debido á la capacidad
y base financiera que posee él Sr. i
Gallegos. -
Cuando apenas contaba un pocoORQUE LARRAZOLO
NO SERA
V ELECTO, más de 20 años, unió su destino
coi) la Srta. Dalflna Gallegos, hija
del Hon. L. M. Gallegos, del1. Porque es hombre predes
tinado á la derrota y nunca ha
v: í
.
- ; I
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'
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TRABAJA POR ANDREWS
Y SU ELECCION.
Arroyo de los Yutas, pertene-
ciente á una de las principalesganado una elección.2. Porque promete demasiado
Sujetos de .Colorado Compran
lo que el Acta de Carey hacia en
pro del pueblo y del rápido cre-
cimiento del condado de San
Juan. Dijo que se regocijaba de
ver renominado al Hon. lJrice
Wblters para representante, que
él lo conocía por un tfabajaaor
laborioso para su pueblo. Tam-
bién dijo que teniaconocenia per-
sonal coa el Hoa. Frank Staplin
aesde hacia muchos eños, y su
registro en la vida pública brilla
23,000 Burregos.
Correspondencia Especial.
' Farmington, N. M., Oct, 27.
El Hon. L. Bradford Prince, de
Española, candidato pr miem-bro del consejo por los condados
de Rio Arriba y San Juan, llegó
á Farmington el miércoles pasado,
periódicos diarios. The Matón Rango,
hasta aqui ha sido comen-
zó esta semana á publicar un diario.
Loííoy Kennedy ha anunciado que
comenzará á publicar The Katon Daily
Times el lúnes próximo. Sobre si la"
plaza podrá sostener dos diarios es
cosa que falta que ver.
y el pueblo naturalmente descon-
fiado un hombre taa liberal en
promesas.
3. . Porqué está deshancado e n
influencia, siendo miembro de un
partido caido y que forma la mi-nor-
en el Congreso.
4 Porque tiene malos padri-
nos en su cruzada moral, siendo
Jones y demás caciques recono-
cidos como políticos de la manga
Eaton, Colorado, Oct. 2.'1.
y seis carros de borregos han sido
comprados á borregueros de Nuevo
ba por su integridad y rectitud, México por J. W. Smillie y T. H.Wilson, labradores Jt este lugar,
para entorilarlos durante el Invierno.
HON. M. C. MEECIIEN, Candidalp p ira Senador. ancha.5. Porque es político profesio
nal cuyo principio único y abso
luto es predicar política según
Corno caben 320 borregos en cada
carro, esto ha33 el flamero de 23,000,
que es el más grande qító se ha recibí'
do aquí en'un sólo cargamento, Los
borregos serán mantenidos con pttipa
de betabel de azúcar y en seguida'cod
maíz...! '
cuenta y razón.
6-
- Porque se ha desbocado y
y fué encontrado en el paradero
por una delegación de ciudadanos
de Farmington y escoltado al
Grand Hotel, donde tomó la comi-
da con varios amigos viejos. En
la noche le fué dada una recepción
eápecial por la banda cornetista
de Farmington en la casa de
opera Alien, la cual también di-
virtió á la audiencia con varias
piezas escogiaas y con arias pa-
trióticas, con gran placer para elEa.su discurso
dijo á sns oyentes que tenia mu-
cho gusto de hallarse entre ellos
y que reconocía varios semblan-
tes de amigos antiguos. Aludió
aJ gran abasto de agua para riego,
los depósitos inmensos deoarbón,
extralimitado en sus denuncias
desús contrarios, políticos, y á
y que no hacen sino cuatro años
que Mr. Staplin habia represen-
tado al pueblo del condado de
Taos en la legislatura, coa gran
crédito para sí mismo y para sus
constituyentes, y luego animán-
dose en su tema el Gobernados
Prince dijo:
SUMARIO DEL DISCURSO. '
"Amigos mios, no voy & hacer
un discurso político esta noche,
pues realizo que nuestros dere-
chos están aigo menoscabados,
cuando viene á la discusión de
cuestionus nacionales, y en eso
estoy satisfecho que Vdes. con-tendrá- n
conmigo. Lo qu e quiero
EL MERCADO LANAR
CONTINUA MEJORANDO.
Boston, Oct. 20. El mejoramiento
del mercado local de lana que comen-
tó hace un mes, continua con deman-
das activas. Los precios son firmes y
prevalece confianza en la situación.
Las inclinaciones parecen ser retener
el acopio. Lana lina de Montana Dará
ropa se está vendiendo á 17, la fina
mediana de Utah á 14 superior de
Oregon & 18 2 y buena del norte de
California á 17. Hay mucha demanda
para otras clases. '
los votantes no Jes agrada un
politicastro maldiciente.
7. Porque ha pretendido ser
electo levantando la cuestión de
raza sin haber echado de v.r que
Ratón Tendrá dos Periódicos
Diarios. ;:: ; ,'
liatón, N, M., Oet.2L Esta ciudad
estA dándose tono de metropolitana.,
Dentro de una semana tendrá dos
es espada de dos falos.
en la equidad y justicia de man-
tener en su puesto á un delegado
fiel y competente y no están por
1 medida de reemplazarlo con un
hombre de procedencia extran-jera que carece de experiencia
legislativo y no tiene relaciones
en el congreso y que naturalmen-
te es incompetente
7, Los ciudadanos que crean
que es unaimprudencia y un con-
trasentido rechazar á un hombre
nacido ,en los Estados Unidos
para dar la preferenciaá otro que
es originario de una nación ex
tranjera y que nunca ha hecho íu
puede hacer ningún beneficio al
territorio.
8. Los ciudadanos que quieran
tenei en el congreso un delegado
que teniendo iníluencia con la ad
8. Porque ha querido que lo
envíen á Washington como mues
tra de lo que son los hispano
americanos de Nuevo México sin
realizar que tal cosa no puede ser
porque él es de otropaís y de
habladocon el Presidente, y he
hecho investigación cuidadosÍMe
todos los asuntos pertenecientes
á estado, y las muchas personas
con quienes he hablado me satis
facen que esta es la oportunidad
de oro y el tiem po de dar el golpe,
y que el Delegado W, H. Andrews
es el hombre que puede asegurar
para nosotros el premio codiciado.
W. ,H. Andrews significa estado
para Nuevo México.
"Me hace hervir la sangre
cuando contemplo esta vasta
agrupación inteligente- - de hom-
bres y mugerfes americanas, y
realizo que Vdes. lo mismo que yo
están dtísf ranquiciados como ciu-
dad snos americanos bajo una for-
ma territorial de gobierno. Es
injusto, muy injusto, y el estade
es nuestro beneficio, y estoy sa-
tisfecho que en la. sesión breve
del congreso, con la ayuda del
Delegado Andrews y de sns mu-
chos amigos en el congreso, ob-
tendré 2 os nuestra recompensa.
Aquello que yo y muchos o s
nemos procurado por muchos
años. Este es el tiempo y esta es
a hora, y yo pido á Vdes. que
nasen con cuidado su acción el dia
3 de Noviembre. Olvídenla ilu-
sión y retornen como su delegado
á Washington al Hon. W. H. An
otra nacionalidad.
9. Porque el candidato que ha
sido dos veces derrotado y per
siste en la demanda no dispierta
simpatías entre los votantes y esministración y con la mayoría de considerado como ambicioso yambas cámaras del congreso, porfiado.puede conseguir lo que por tanto
tiempo y tau vanamente ha pro-
curado Nuevo México, que es la
10. Porque su hoja de servi-
cios está en blanco y no puede
citar á su crédito el más mínimoadmisión del territoiio como uno
servicio ó beneficio que haya he.
cho a Nuevo México ó á su pue
blo.
de los estados de la unión- - .
. 9. Los ciudadanos que sepan
apreciar la ventaja que es para el
territorio y su pueolo tener en
Washington. un delegado que du
rante los cuatro año pasados ha
sido el agente incansable y vigi-
lante que en todos tiempos y bajo
todas circunstancias está listo
Fuerte Boleta Republicana en
McKinley.
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drews, el último delegado de Mué.
Especial al Nuevo Mexicano.
; Gallup, N. M., Oct. 28.La siguien-
te boleta compuesta de los mejores
ciudadanos del condado de McKinley
fué postulada aquí esta semana por la
convención Republicana de condado
y hará un gran esfuerzo para obtener
la Victoria.. Se cree que todos los
para defender los intereses de
cada ciudadano en particular ydel territorio en general.
10. Los ciudadanos que crean
en la excelencia de los principios
Republicanos y sean capaces de
apreciar los .beneficios que hasta
ahora hemos recibido y los que
podremos recibir en lo de adelan-
te teniendo en el congreso un re-
presentante que esté en armonía
y buen acuerdo con los hombres
que gobiernan la nación,.
candidatos serán electos. Los candi
vo México.
Las observaciones del
Prince fueron ruidosa-mant-
aplaudidas y muchos de
los circunstantes se quedaron
para dar la mana al ex goberna-
dor y ox-jue- z superior del terri-
torio y á cumplimentarle por subuen sentido y su buen razonado
argumento, fáegrangeó muchos
amigos mientras estuvo aquí.
Éxito del vjaje. :
El viaje del ex gobernadorPrince por el condado do SanJuan terminó el sábado con una
gran junta en Blunco, tenida en
a tarde, y una en Aztec en la
datos son;
Comisionados, Peter Westwater,
Palmer Ketner y J. IL Coddington;
Alguacil, T. P. Talle; Juez de Prue-
bas, J. M. Apodaca; Asesor, Gus
Mulholland; Escribano de Pruebas,
F. W. Meyers; Colector y Tesorero,
Gregory Page; Superintendente de Es
Don D. Sánchez, vecino de Ojo
Caliente, estuvo en la ciudad el
mártes pasado y se hospedó en
el Normandie. ;
cuelas, Morris Pickard; Agrimensor,HON. L. BRAD FORD PRINCE.
WiUIarn McVickers. HON. J. M. C. CHAVES, OF ABIQUIU
-- i. 'Jl
otros oficiales fedérale- ostan desem
tESTABLECIDO EN 1850 INCORPORALO EN 1003
K,N LA J1.ENDA DB
peñando fc.is di.borea bien y agradable-
mente a la nmyorla del pueblo.
Al Hon. II, O. Diiratun, presidenta
do la comisión territorial, o debe a
y honor por victorias paitadas y
la condición esplendida y nubla con
que el partido hace fren t o ni enemigo.
Los Republicano da Nuevo México
V)ii invariable.' en m insistencia d-.-
1
sEiie I1U0.
SB HALLA LO WKJOK Y MAS MJKVO KN ,
EFECTOS PARA DONAS,
1
TRAJES DE MODA1
88 KKSrBKÜ ORDENR8 PARA
i TUNICOS DE TODA CLASE,
8B DAN A EXAMINAR MUESTRAS DK LAS
'
ULTIMAS MODAS
SK KNCÜENTKAN TAMBILN LOS KLEGANTEK
i
I
MODELOS DE STANDARD,
CUYOS PKBCIOS WO PASAN Ofi 15 CENTAVOS.
Efectos' Secos Por
I; Mayory.al Menudeo.
quo se continué la politica de una ta-
rifa protectora. Jais cédulas de la ta-
rifa M)tm uar cambiadla de conformi-
dad con laa justas necesidades do los
negocios; pero no de-b- haber desvia-
ción do Ja política que lia levantado
industrlai sin numero y dado ocupa-
ción con buenos jornales al pueblo
americano. - Especialmente pedimos
que la tarifa sobre lana, cueros, pro-
ductos del suelo, minas, fabricas do-
mesticas,' reciban protección amplia
contra el .barato y producios
baratos del oriente y de Europa.
Durante los 11 anos pasados I09 Re-
publicanos han tenido a su cargo sin
interrupción el gobierno' de este terri-
torio y de la mayoría do sus condados
y municipios. Quo han desempeñado
ente enrgo con honestidad y capaci-
dad uniformes se Indica por la reduc-
ción do la deuda territorial, un, legado
de mal manejo y extravagancia Demó-
crata: el hecho de quo el crédito del
territorio ha ido restaurado de tal
suerte que no es inferior al do ningu-
na comunidad; la prevalencia de la
ley y orden; el justo castigo del cri-mo-
la seguridad y prosperidad que
prevalecen en todas partes del terri-
torio y nue han influido mucho en traer
a Nuevo México miles de buscadores
de hogares. A estos recien venidos
los Republicanos do este territorio
les dan una cordial bienvenida.
Resuélvase, Que demandamos la
abolición de propinas de pasteo en las
reservas forestales y prometemos que
nuestro nominado al Congreso traba-
jara asiduamente con eso objeto asi
SE DESPACHAN INMEDIATA Al E fíl TE LAS
ORDENES QUE NOS.EWVIEN.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Cajón de Eetaleta aio - . Telefono 36
!
EL CAMINO DIRECTOcomo también para traer a cabo la1eliminación de las reseryas foresta - HON. JAMES W. RAYNOLDS. !
Ei Eficiente y Fuerte Trabajador Secretario de la Comisión'
Central Republicana. IDON. MIGUELA. OTERO.Uno de los Mejores Oradores de la Campaaa Republicana. les üe todOB terrenos que no conten-gan madera propia para ser manufac-turada para venta, y favorecemos la
interpretación mas liberal en favor, cionados al valor de sus serviciosde pobladores, criadores de ganado y. los mejores caminos en el pois.
Resuélvase, Que reprobamos y con no mas, estando enfáticamente opuesmineros de las leyes y regulaciones tos al pago de salarlos excesivos y fasobre reservas forestales y terrenos aenamos. la puoncacion aruora ae las
(calumnias infundadas de que fraudes voreciendo el recobro en la tesoreríapúblicos.
V sea ademas resuelto. Que favore publica de propinas que exceden
una cierta medida de razonable com
triunfado finalmente. Esta politica
esta haciendo los terrenos áridos flo-
recer como un Jardín, esta creando ho-
gares para millares de familias; una
politica que hará del oeste el granero
del mundo y el sosten de la nación;
un imperio Independiente en recursos,
rico en la vida domestica americana y
fuerte en virilidad.
El registro de nuestro delegado en
Los Campos Mineros de Colorado, Utah; y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FEREGGHBEIL BEHÍ8 Y EIO BRANDE.
A Trrves Del Fértil Valle de Sen Lcuis, También
Por el Pais de San Juan de Ct lorado.
Para Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ÓDiripanse
J. K. Hooper, G. P. P. A. J. H. McBkide, Agent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
pensación.
de elección son y han sido la costum-
bre general en toda la comunidad y la
intimación de que la gente de Nuevo
México es Incompetente para gober-
narse de por si, arrojando de esta ma-
nera una imputación odiosa contra la
Resuélvase, Quo el partido recono
cemos la conservación de las. aguas
que corren en las corrientes de Nue-
vo México para el uso y beneficio de
todo nuestro pueblo y estamos opues-
tos a dar ninguna porción de ellas al
1ce el valor de la prensa Republicana
y se regocija del gran aumento en el
numero de periódicos Republicanos
el Congreso, el Hon. W. H. Andrews, que están propagando entre el pueblo idurante los dos periodos que ha ser el conocimiento de los principios Iivido al pueblo como su representante
RESOLUCIONES.
Adoptadas en la TJltim Conven-
ción Republicana Territoilal.
La conservación de los recursos na-
cionales, juntamente con bu mas ple-
no désarollo; la expansión ' , mas ex-
tensa del comercio americano y la
protección de industrias domesticas;
la inculcación del verdadero ' patrio-
tismo y la justa recompensa de aque-
llos que pelean por la nación, paz con
el mundo y el mantenimiento del h
ñor nacional; justicia igual para to- -
dos y el sostenimiento de la santidad
de los tribunales; Iguales oportuni-
dades para todos y privilegios espe-
ciales para ninguno el partido Republi-
cano representa hoy estos principios.
Nos enorgullecemos en endosar y
afirmar nuestra adhesión a los sabios
principios dé gobierno manifestados
de una manera tan convincente en la
plataforma adoptada en la Conven-
ción Nacional de Chicago, en la cual
doctrinas Republicanas, y de esta ma-
nera contribuyen grandemente al éxien el Congreso no tiene demerito alguno y prueba que es hombre de ac- to do la política Republicana. ,
clon, que aunque sin voto y estando
solo ha traido en ayuda de Nuevo H Resuélvase, que
las gracias del par-
tido Republicano son por esta dadas
al Congreso de los Estados Unidosxico la influencia mas poderosa en el
cuerpo nacional legislativo .y ha con por sú apropiación en ayuda del Con 00greso de Irrigación y Exposición In-dustrial que sera tenido en Albuquerseguido para la comunidad beneficiosde que podría estar orgullosa una ple-
na representación congresional con
muchos votos. Su éxito en obtener
apropiaciones liberales, para edificios
que este ano. --
Resuélvase, Que una comisión eje-
cutiva que pueda ser nombrada para
No. 250 Caüe de San Francisco,.
Telefono de la Epccieria Ko. 4 Telefono de la Carnicería No. 49conducir algunas campanas del parti
públicos en Albuquerque y Roswell a
la faz de la mas fuerte oposición;
apropiaciones para causas
do Republicano en lo de adelante no
tendrá voto en las deliberaciones de
fueron nominados los porta estandar-
tes que conducirán al partido a la vic-tor- ia
el dia 3 de Noviembre. Esta de-
claración de principios es una garan
la comisión central,,, , .... t: 1territoriales y para el Congreso Nacio-nal de Irrigación en Albuquerque es-
tableciendo un precedente nacional; Resuélvase, Que la comisión central ESPECIEROS :- -: PANADEROS :- -: CARNICEROS
sea, y por esta esta instruida de pro
tía ue que el pueblo seguirá bien go-
bernado, y miramos hacia adelante
con confianza en su veredicto con-
forme sea pronunciado por medio de
veer regulaciones para el llamamien
asegurando un aumento de acres en la
merced de terrenos de escuelas para
el territorio; la eliminación de gran to y tenencia de convenciones ' paradistritos legislativos en lo futuro.la caja de boletos. des áreas de las reservas forestales Resuélvase, Que favorecemos la de-Con el Hon. Willlam H. Taft, la na una reducción en adiciones a reservas
crelaclon de una ley habilitando al , PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en roano nn surtí-pueblo de cada precinto, bajo regla
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vea que rncibemos un carga-
mento
h
de aceite de olivo, puesto en vi-
nagreras de cristal de medio cuartillo,
lo completo de pescado importado enmentación adecuada, para determinar
tarros, el cual es muy propio para elpor una elección si se debe permitir
almuerzo 6 par amerendar. 'que los animales anden sueltos.
indias; reducción en propinas de pas-
teo; su trabajo incansable por todo
Interes de la comunidad; la pronta
atención que ha prestado a reclamos
de veteranos y a las suplicas de todo
constituyente, son factores que hacen
cierta una victoria Republicana en la
elección de este otoño.
Cordialmente endosamos la admi
con retenedorea de cristal, los cuales
fe puedan usar en la mesa para aceitePescado en tomate, tarros de unaResuélvase, Que favorecemos la
elección por la legislatura de una co libra, 25cta.
' 6 vinagre, cada una vale Stcta.
ción tendrá come ejecutivo a un hom-
bre probado y fiel, que, en bu equili-
brio judicial añade a la ciencia y ex-
periencia del estadista las ideas poli-tica- s
mas elevadas y liberales; un
hombre que aunque diplomata es tam-
bién firme y agresivo en el derecho;
un hombre benévolo y lleno de huma-
na simpatía; un digno sucesor.de "un
Washington, un Lincoln y un Roose-vel- t.
En el Hon. James S. Sberman,
tiene un asociado enteramente digno
del honor y responsabilidad, --cuya ex-
periencia como legislador y subiduria
misión de ferrocarriles para la regu Pescado fresco, tarros de ana libra,Tarros de una libra 36 ct.laclen del trafico dentro del territorio 20ct.de Nuevo México. ; Tarros ovni dos da una libra, Fin- -nistración del Gobernador . George
Curry) que con tanta abnegación ha
extendido toda ayuda e Influencia al
Ion Haddocka, tEcta,
Dos Ranchos del Valle de Mesi
.
Ha Vendidosdelegado de Nuevo México en el Con-greso a conseguir para Nuevo México HON. RALPH E. TWITCHELL. MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en EsUno de los Principales Oradores en la Junta Republicana de Anoche. Las Cruces N. M.. Oct. 24 The Las
H0R3 D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual está compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos da cris-
tal de Muy fina; cada una SOcta.
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen su propio pan,1 no falten en com-
para la flor imperial, la cual ea la me-
jor que hay en el mercado. Especial-
mente adaptada para la hechura da
pan. C0 libra por $1.71.
Cruce9 Realiy Cornpany acaba de lle
var á cabo la venta del rancho lialey
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por loa Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, 30ct.
pueblo de un pais extranjero o de un
estado vecino. al sur de aquí, á fred Driíl'el, deShafter, Texas, por $12,500, y el tras
Resuélvase, Que favorecemos y pro paso ha sido hecho. Mr. Üriffel ,ha
adquirido buena propieaaa aunque eimetemos nuestro apoyo para asegurar NUESTRO CAFE.
Bs el mejor que se produce en elDrecio es bastante alto. ... ,
.la restitución al dominio publico de El rancho de Manzano, ai sur aetodos los terrenos incorporados a las
como caudillo político, le hacen un sir-
viente de valor inapreciable al pueblo.
Al Presidente Theodore ' Roosevelt
es a quien los Estados Unidos deben
en gran medida su posición (como la
primera nación del mundo y que el
partido Republicano posea la plena
confianza de la gran mayoría de los
votantes. Los Republicanos de Nue-
vo México endosan las policías que
ha delineado y hecho del partido y de
la nación, pero el ha ganado especial-
mente su aprecio por. su adherencia
resuelta al "trato Igual" y su recono,
cimiento de las necesidades del Oeste,
su fuerte advocación de la politica de
reclamación que por sus esfuerzos ha
muchas concesiones y privilegios ja-
mas disfrutados antea por este Territo-
rio. Bu capacidad de estadista y ejecu-tod-
Es una parte de la ' deuda de
Uva esta de manifestó y ha añadido
parte no pequeña a la prosperidad pre-
valeciente, la prevalencia de la ley y
orden, y la condición unificada del par-
tido . Es una parte de la deuda de
gratitud que Ja comunidad debe al
Presidente Roosevelt que le ha dado
un ejecntlvo tan plenamente Identifi-
cados con sua tradiciones, historia y
vida ;
Reconocemos que lo Judicial
del territorio es imparcial y capaz en
la administración de Justicia y que los
Mesilla, ha.shlo vendido por el duefio mondo, t invitamos que compren ennuestro comercio j quedarán conven-cidos que es cierto lo que anuncia-mo- a.
;
J. G. Stewart á Payne y Hoban y la
LA CARNICERIA.
reservas de Iob Navajoes, Jicaríllas,
Apaches y dar por orden ejecutivo
los plenos beneficios y derechos de
acres a cada uno de estos Indios1 en
sus reservas originales de tratado y la
probidad y patriotismo de nuestro
pueblo, especialmente aquellos de des-
cendencia nativa, intimando que son
comprados e Ignorantes, fácilmente
privados de sus decrechos y privile-
gios. Comprometemos al partido Re-
publicano hasta donde alcancen sus
facultades, de protejer la sanidad de
los lugares de votación y la pureza
del boleto, y urgemos a los oficiales
de la ley que tomen los pasos propios
para castigar a todos los quebranta-dore-s
de las leyes de elección, lrres-- '
pectivo a la ' adhesión partidaria del
ofensor.
,
Resuélvase, Que favorecemos tal
legislación cual de a los oficiales de
condado salarlos o propinas propor
compañía ha empezado á. exportar
erran cantidad de manzana para el
'" " ' 'oriente. ..' FRUTA.
En lo que pertenece i tratas tene
apertura do las restantes bajo condi-
ciones equitativas y justas para loa in-
dios. 1 Don Ramón García y Maestas,
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que Ilegal
nosotros. ... '
de Pojoaque, estuvo el lunes pa mos todas las que podemos conseguir.En el verano siempre tenemos frescasResuélvase, Que urgemos al Con
cerezas, frambuezas, duraznos, albari- -sudo en la ciudad visitando á sus
parientes y comprando víveres seques. bananas, naranjas, ciruela.
PAM y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES 8ON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
grego extienda las provisiones del acta
Carey a los territorios para fomento
de empresas1 particlares de irriga-
ción y la colonización de todos los te-
rrenos públicos.
Resuélvase. Que congratulamos a!
pueblo del territorio sobre la adopción
de un articulo por el partido Republi-
cano de la nación, comprometiéndose
a la admisión inmediata de Nuevo Mé-
xico como estado. Estamos ciertos
que las demandas de los Republicanos
de Nuevo México expresadas en decla-
raciones de principios del pasado para
admisión, y el ruego del pueblo para
los plenos beneficies y derechos de
ciudadanía están a punto de ser con-
testadas y que los términos y con-
cesiones serán "mas1 liberales que los
que se han concedido jamas a ningún
estado al ser edmitdo a la Union.
. Resuélvase. Que nos compromete
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRA DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES 8E SIRVEN CON PRONTITUD.
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLf NUEVO MEXICO,
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1.a Escuela Militar do Nuevo ITexíeo Establecida v
Sostenida por el Territorio ;
mos al pasaje de una ley. por la asam-
blea legislativa venidera a' principiar
sus sesiones prohibiendo el nombra-
miento a cualquier destino o empleo
de ganancia . 0 emolumentó de . cual-
quier miembro de la legislatura duran-
te el termino por el cual haya sido
electo. . .. i'
Resuélvase, Que estamos en favor
de' legislación que asegure un amina-ramlent- o
equitativo de propiedad para
tasación, garantizando especialmente
fifi inatnirtom vaoa!, tolo gradando deOo
cIhí nriKoN Edificios cnevosy todo el mobiliario y
y completo; cln tarto con vpr, alambrados
ohrts rt Bitií y Todna Im cnmdidadea.
ENSEÑANZA., ASISTENCIA I LAVADO. $200 POR ESIONque todos tos terrenos" ya sean gran-des o pequeños en u área, lleven la
mismas cargas de tasación en propor
ción a sus valores actuales, de modo
que el pequeño propietario no pague
mas en proporción para los gastosi del
La Beaióa en trut perludtM d treo semanas cada uno. Roswell
es una if calidad notable por bu salobridad, 8,700 piea sobre el
nivel del otar; bin provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Rtd, ' li. tí Ham ilton, J
ea y A Cahoon. Paramas pormenores diríjanse a ,
EL CORONEL W, YELS0
Scper intendente.
gobierno que el dueño da extensos te-
rrenos. '
Resuélvase, Que favorecemos legis-
lación para buenos caminos, :y la adop
cion de un sistema territorial que
eventualmente dará a Nuevo México
HON. VICTOR ORTEGA.
Candidato Republicano Para Juez de Pruebas.
'ÍION. C. J. ROBERTS. '
Miembro de la 38a. Asamblea Legislativa por el Condado d9 Colfax
ct FiHing
e only
Ihciii A-
loJarri hume,
muy be
bs;t whutever souct
7 end huautifled by nn arlUlio
UiiiJ oí l book-cus- e mude
luiif-tli- , oni in three distinot type
ü-i- catalogue UuKtruto in color S
leitd oak uud iim!io',uny. -
We will cali and mvaure any
in your houne and give you the
Kimt in ny ütsiih you muy ktlcLt
Nw MAxIcan Prlntlng tom- -
--
"r, l oful A jent, SanU,Fe. N. M,
GnlIoROH, Adela
0;i!1i'ok, Juun Mrs.
(.aróla, Joao C
Jas.
OatiOy, TreHsa FalrflelJ
Creon, Kditu, MIhb
Ht'UiltMwin, Chua. J.
"rIllnm:iii. Dr. R. 11.
llayt, W. V.
Loóme., Jamos M. S.
Lumu!, Clemente (
Maftlrioü, Alfredo T.
MelJomild,. J. K.
Muore, Miag Ollle (2)
Mora,, Sacudió, Don
Pouku--, R. L,
Rlv-era- Atanaclo
ltoyer, I. C. (2)
Salan, Estela, Misa
8andorn, Mira Grace
Se.ott, Misa Gertle
Segura, 3I1b Martina
SlinaiUi J, Mr. A. . '
, Siiíbert. Misa W.
Stern, A. . -
Tlneney, A.
Valdt'Z, Mrs. Beatriz Amigo de
Yaldo. Mías Mariquita
'
VoRt, Iíhoda,' Mías
Wuldmnn, jF. X.
Walsh, Margaret z
Ward, Mrs. Anes
WeMer, Mrs. Bou
Welllor, Blanche, Misa
Al pedir estas cartas sírvase
decir si son "anunciadas" ó no.
Paul A. P. Walter,
Estafetero.
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suscríbansela:...---
el nuevo mexicano
HON. JOSE D SENA,
Principales Oradores en el Idioma110 N. JOUN.V. eONWAY.
Candidato Republicano para Superintendente do Escuelas.
AlH;n, Mlss Johnnle
liaca, Ramón
Badega, Mrs. Marllla
Uell, M1.hr, ier Jas. Carrutliers.
Bcrnal, Inicia, Mím
TCahop, Edw. E.
Ourlevarls, Arthur Bayetto
Chacón, Ramón
Connolly. N. T.
Curtís, Wallace, Mrs.
Davis, pitarles
Duoro, Bonlfocio Ramo . .
Duran, Adelina
Franko, Paulino
cio DO cts. FoHter-Mllpur- n Co., Buf-fal-
N. Y., únicos agentes por los Es-
tados Unidos.
Recuerden el nombre Doan y no
tomen otro.
.' Ea- esta oficina-- Re vendes toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mo-dico- s
y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos loe
blancos necesarios.
Si tienen algunos libros dua encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficia na tiene el mejor departa
mento do encuademación que hay.
"EUttic Book-cn- i
ne wliich sticcessfully
Ivcs o the coiidiliop of
cerlain limtitionit to room,'
s nvuiluhla cun be ulilieJ
rrunáement ol'lhone cases, the on!y
in two IkiijíiIis, 3t ond 25 'í úu'h
- Coloniil, itanJ-ir- and IJcal.
etht d'j.'li-ren- t f.úulu- - of qutir
--Til
pnce
exuut
-
A.
-
fi. - f ' i.
'J
Términos fáciles al pre-
cio en efectivo. Nuevo
graphono Columbia 'BI
y equipo completo, ln
c uyendo vuestra sel
ccion de sus registros
del DiscoColumbiade 1U
'puigadasy 200 aguji
a nuestra oferta especialpode
S Broadway
St
Oferta Especial
Limitada
Términos Fáciles al
Precio en
Efectivo.
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.
Lista da cartas que están sin
i
reclamar en la estafeta de Santa,
Fé, N. M., por la semana que ter- -
minó 24 de Cht. de 1908. Sino;
son reclamadas dentro de dos i
semanas serán mandadas á la
oüeina de cartas muerías en
Washington
' Aldaz, Misa Carolina
V-"-
,3
MIIM "1
r .'"VKte ll nii fro'GiBphoiio'nuevode ColumMa tiene uñ gran ablncteilrodea rrir.o. un motor que no bnen ruhlo y una trampa t'n fonna ae iiorhellnme i te dirornilainente, Sd baila Iqulpado .on el patente tonode timoilenluni iníoy ti que liun hecho famoso al Uolumbia itiapuonspor reno rant iH melodiosa y dulzura de tono.
Ix)s h ' vi registros de deseo Ooluiiibta de 10 pultradns inaompiu-able- porla purés a de tono, del reproxl necio y anuencia de sonidos éntranos,Kse es v tquipo qne onusta $28.60 hnJo eon.ilclones coummIom y e
vende b a'o una aarantia escrita ique aeonuiana rada ninqulna. Knerlbld- -
iios par a Inioi nuicion pl-n- a en refeieiieta
compra r ene equipo N ilor el correo con la misma laciiioaa y saiistac-clo- n
co o fl vinieseis personalmente a nuestro tiendas mas cercanas y lo
ledCOKt eseis por vos inismo
Se Necesitan agentes donde no estamos ahora representados.
COP.1PANIA DE FONOGRAFOi " 1 ú ra b í a é.
A
'
Ifienda de Denver 507 Sixteen St.
fie id i de Los Angeles 518
Ti enda de Dallas-31- 5 Main
Español; Campana Republicana
EN UN APRIETO
USAD ALLEN'S FOOT-EASE-.
Las Señoras pueden UBar zapatos de
un aumero más pequeño después del
uso de Allen's Foot-Eas- e. Hace que
no lastimen zapatos nuevos 6 apreta-
dos, da alivio & callos y Juanetes. . Es
el mayor descubrimiento d"l siglo pa
ra la comunidad. Es remedio cierto
para pies sudosos, calenturientos y do
loridos. En todas las boticas y tlen-
das de zapatos, 25cta. No aceptéis
ningún snstituto. Para obtener un
empaque de muestra gratis del Par
che Sanitario Foot-Eas- e, una Inven-
ción nueva, dirigirse & Alien S. Olm-stead- .
Le Roy. N. Y.
81 tienen algunos 1vrosque encua-
dernar traedlos al ( Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa
mento do encuademación que hay.
f
a volume; three to twelve Inclusive,
price, $3,30 each. Postage 25 cents
each.
320 Page Z P. Docket, 1-- 4 Civil, 3-- 4
Criminal; ?t. Postage 55 cents..
I. 480 Page hand made Journal, $5.75.
480 Pago hand made ledgef. $6.50.
Money's Digest of New México Re-
porta. Full sheep, $6.50. Postage 25
cents., :v
Retail LIquor Llcense, 50 ln Book,
$3.-- :"
Gamlng Llcense 50 ln Book,' $3.
Notiflcation of Change ln Assess-men- t
by Assessor, 100 in BoóTí, $3.75.
General Llcense, 60 in Book, $3.
Assessor'B Notice of Assessment,
Engllsh and Spanlsh, 100 In Bookj 75
cents.
County Superintenáent'8 Warrant,
60 ln Book, 35 cents. -
Poli Tax Receipt Book, Engllsh and
Spanlsh. F1 In Book, 25 cents.
Poli Books for City Eelection, S
pages, 40 cents.
Poli Books for Town Election, 8
pages, 40 cents.
Poli Books, Election of Schood Di-
rectora, 4 and 8 pages, Engllsh and
Spanlsh, 20 and 40 cents.
Poli Tax List, 4 and 8 pages.
Road Supervisor's Receipt Book, 60
in Book, Spanlsh, 25 cents each.
8fpns Card Board.
"For Reut" 15c each
Board"
..10c each.
'For Sale" ................ 10c each.
"Lodging". . i 10c each.
For Rent or Sale" ...... 25c each.
'Board and Lodging" ...... 25c each.
"Minor's Law" ............. 50c each.
"Llvery Iaw" 60c each.
"English Marrlage Laws" . . 60c each.
'Spanlsh Marrlage Laws"-- . . 60c eacfe.
School Blanks. "
"Oath of School Director, 4 sheet.
Certiflcate of apportlonment of
School Funds, 2 sheet.
District Clerk's Annual Report, 4
sheet
Enumeration Form, 1--2 sheet. '
Teachers Certiflcate, 1-- 2 sheet. i
Certiflcate of Apportion, 1--2 sheet.
,Contract' for School Teacher. 1-- 2
sheet
Contract Between Directors and
Teachers, 4 sheet
Teacher Term Reglster, full sheet
Contract For Fuel, 1--4 Bheet
Don Narciso Sánchez, labrador
de las cercanías de Alcalde, es-
tuvo en la ciudad esta semana
visitando á sus amigos 'y com
prando víveres. Se hospedó én
el Coronado.
Pon Thomáa Trejo, negociante
de Alcalde, estuvo en la ciudad
el lúnes y mártes de esta semana
y se hospedó en el Clai re. '
DESPOLVOREAD EN .
VUESTROS ZAPATOS
Alien s Foot-Eas- un. polvo. Cura
ardores penosos, pies nerviosos, y alInstante quita la dolencia de callos yJuanetes. Alien' Foot-Eas- e da alivio
en zapatos apretados o neuvos. Es
un remedio seguro para pies sudoro-
sos, callosos, hinchados, cansados y
dolientes. Usadlo hoy. Se vende en
todas las boticas y tiendas de zapatos.Por correo por 25 cts. en estampillas.No acéptela ningún sustituto. Enviad
por muestra de prueba gratis v muestra gratuita del parche sanitario Foot- -
fcase, una invención nueva. Dirigirse
& Alien S. Olmsted. Le Roy, N. Y.
RESULTADOS FELICES.
Han Hecho Entusiastas a Muchos Re
sidentes de Santa Fe.
No hay que asombrarse de aue vein
tenas de ciudadanos, de Santa Fe se
llenen d entusiasmo. Es bastante
para hacer feliz a cualquiera conse-
guir alivio después de anos de sufrí-m- o
la siguiente no son sino represen-
tadnos verídicas del trabaiio diarlo
. hecho en Santa Fe por las Pildoras de
Doan para los Rinones.
Pasqiiale Yanni, que vve u la ca-
lle del Colegio Santa Fe, N. M., dice:
"Hace como cuatro anos que di testi-
monio tocante a los méritos do las
Pildoras de Doan para los Rinones.
Pintonees anuncie que este remedio,
procurado en la Farmacia Ireland. me
habla aliviado positivamente do dolor
en la espalda qua me habia molestado
por algún tiempo. Mi ennfermedad se
agravo de estar sentado en el banco
y de hallarme en postura doblada, y
en algunas ocasiones padecía mucho.
Los reclamos hechos en pro de las
Pildoras de Doan para los Rinones
fueron positivamente realizados en mi
cuso, pues uo solamente dieron fuerza
a lo rinones, librándome por este me-
ollo del, dolor de espalda, ciño quo efec-
tuaron una cura que ha sido perma-
nente hasta esta fecha."
De veta en todas las boticas. Pre
Léase of Personal Property, 1-- 2
sheet
Chattel Mortgage, sheet.
'. Warrant to Appralsers, full sheet
Power of Attorney, 2 sheet
I ACknowieagraent, 4 sneet
Mortgage Deed, 2 sheet
Mortgage Deed wlthout Insurance
Clause, 1--2 sheet - -
Ofllcial Bond, Road Supervisor, 2
sheet
Optlon, 2 eheet.
Notice of Protest 1--4 sheet
. í Notarles' Notice oí Publlcatlot, 1-- 2
sheet.
Renewai of Chattel Mortgage, 1-- 2
eheet. - -
Warranty Deed, 1--2 sheet ,
Qult Clalm Deed, 1-- 2 eheet.
" Application for Bounty for Kllllng
Wild Anímala, 4 sheet
i Bargain and Sale Deed, 1-- 2 sheet.
Townshlp Plats, 1-- 4 eheet
Township Plats, full Bheet
- Deed of Trust, full sheet
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
General Blanks.
Bond óf Deed, 1-- 2 eheet
. Bond of Indemnity, 1--2 Bfceet
Bond, General Form, 1 2sheet
Reléase cf Deed of Trust, 1-- 2 sheet
tRellnquishment 1--2 eheeú
'Homesteaí AiBdavIt, 1--5 sheet
Homestead Application, 1--
sheet-''- ' -
. Homestead Application, 1-- 2
1 eheet. :
Non-miner- Affldavit, 1--2
eheet "". ,,.
. SriPÚ Holding Proofi full sheet
No. 1 Homestead: 1-- 2 sheet.
DeserfLand Entry, 2 sheet
Affldavit required on Claimant,
2 Bheet '
Affldavit 2 eheet
.Final Profif of Desert Land Entry,
1--2 eieet
Clalmants Testlmony, J-- 2
sheet. . '
Declaration of Application. 1-- 2
Ebeet. ..
Certificado de Matrimonio, 10 cents
cada uno. i
oFrmulae Enumeración, 1-- 2 pliego.
Contrato de Combustible. 1-- 2 pliego.
Affldavit of Wltness, 2 sheet
Aflldavlt and Order for Fublication
of Notice of Contest Against a Non-Fin-
Proof, 1-- 2 eheet
resident Entryman, 1-- 2 sheet.
EDWARD A. CAHOON, CFi ROSWELL.
Cajero del Primer Banco Nacional, y uu Masón Respetable.
IION. PRICE WALTERS.
Candidato para Miembro de la Cámara do Representantes del Dis
trito Compuesto de los Condados de Sao J uan y Rio Arriba. Huleistámpádorés de
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECÜENTEMKNTE EN EL CUBSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCIIISIMO-TIEMP- O. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVA
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
i .'
J
Relevin Wrít 4 sbeet
Replevin Affldavit, 4 sheet
Peace Proceedings, Complaint, 1-- 4
sheet
Wairaat, 4 eheet
Comiuitraent, 4 ebeet.
Attachment ABidavlt, 4 sheet
Attachment Boná, 1-- 4 sheet
Attachmont Writ, 1--4 sheet
Attachment Summons as úarnishee,
4 sheet
Executlon, 1-- 2 eheet ' :
Summons, 1-- 4 eheet ' ' ' ' ,',
Subpoena, 1--4 sheet " v : ;
J. P. Complaint 1--4 sheet : '
Capias Complaint, 1-- 4 sheet
Search Warrant, 2 sheet . ... , ,
Spanlsh Blanks.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de PPrision, 1--4 pliego. . I
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
pliego. V ;
Fianza Oficial, 1--2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 plie-
go- ; .,:
Fianza para Guardar la Paz, 1--2 pile
so- -
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 4-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1--2 plie
go-- ',
Documento Garantizado, extensa
orma entera, íul! saeet
Contrato entre los Directores y Pre
ceptores, 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25 and 60
cents. ,.- - .
Libros Certificado ae Bonos, 1.'
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certiflcate of Marrlage, 75 cents per
dozen. .
Offlclal Bond. 2 sheet
'Notice of Sale Under Foreclosure of
Mortgage, fu 11 sheet. '
Certiflcate of Election. 1-- 2 sheet ;
Letters of Guardiansblp, 2 sheet
Guardian's Bond and Ooath, 1--2
sheet.
Lptters Of Admlnlstration. 2 sheet.
Administrator's Bond and Oath, 1--2
sheet '
Letters Testamentary,. 1-- 2 sheet.
Declaration ln Aasumpsit, 2 sheet
SatisfatIon of Mortagage, 1--2 sheet
Declararon in Assumpslt, on Note,
Assignraent of Mortgage, 1-- 2 eheet.
Léase, sheet
LEGAL BLANKS.
Kept in Stock and for Sale ty the
i Santa Fe New Mexican Conform-in- g
to the Lawe of New México.
Mining BTanK
Amended Location Notice, 2 sheet
Agreement of Publisher, 4 eheet
Proof of Labor, 1-- 2 sheet,
Notice Mining Location, 2 sbeet.
Placer Mining Location, 1--4 Bhtet.
Title Bond of Mining Property, 2
sheet.
Mioing Deed, l-- s sheet.
Mining Léase; 2 Bheet
Cbal Declatory Statement, 2 sheet.
Coal Declaratory Statement wfth
Power of an Attorney, Non-miner-
'1-- 2 sheet.
Affldavit and , Corroborating Non-miner-
A ffi da vit, 2 shel.
Notice of RIgh to Water, 1-- 4 sheet
Forfeiture or Publlshing Out of No-tic-
4 sheet "
Affidavít of Assessment, 1--2 ahet
Stock Blanka,
Bill ot Sale Animáis Bearing Vsn-or'- s
Recorded Brand, 1-- 4 sheet.
Bill of Sale in Books of 25 Blanks, 40
'
cents per book.
Bill of Sale Animáis not Bearing
eVndors Recorded Brand, 1--4 sheet.
Bill of Sale Range Delivery, 1-- 4
ebeet.
Bill of Sale, 2 sheet.
Authority to Gather, Drive and Han-Jl- e
Animáis Bearing Owner"s Record-
ed Brand, 2 sheet.
. Authority to Gather, Drive and Han-Ol- e
Animáis Not Bearing Owner's Rec-
orded Brand, 2 sheet. ' 1
Certifícate of Brand, 4 sheet.
.fustice of the Pea;e Blank.
Appeal Bonds,M-- 2 eheeL
Appeal Bonds, Criminal, 2 sheet ,
Appearance Bond, 1-- 2 shuet
Appearance Bona on Contlnuahce,
(J. P.) 2 sheet .
BDnd of Appearance, (Dlstrict Court)
2 sheet
Justtce Quarterly Report, 1-- 2 sheet
Bond to Keep the Peace, 2 eheet
. Complaint, Criminal, 1-- 4 sheet
Forcible Entry nd Detainer, Com-
plaint 2 sheet
Forcible Entry and Detainer,. Sum-sion-
1-- 4 sheet
Replevln Bond, 1--2 Bheet
i Eiecutlon Forcible Entry and De-
tainer, 1-- 4 shiet
Affldavit to be Filed Beíore Contest,
2 sheet ,
Miscellaneous.
Sheriff's Flexible Cover Pocltet Doc-ke- t,
single, '$1.25; two or more, Jl
each.
Compilation Corporation Laws, 75
cents each.
Compilation Mining Laws, 60 cents
each. - ',
Ackna wledgment, 4 sheet
Deed, the City of Santa Fe, full
sheet.
Report of the Assessor, full sheet
Deed, the City of Santa Fe, 2 sheet
Application for Marrlage Llcense.
Eng. 2 sheet
Application for Marrlage Llcense,
Span., 2 eheet. '
Final Homestead Proof, full
sheet "
Sheep Contracta, 2 sheet
Agreement, 2 sheet.
Butcher's Bond, 2 sheet
Application for License, . Retail Ll-qu-
Llcense. 2 sheet
Application for Llcense, Game and
Gamlng Tables, 2 'sheet
'Applicantion for Llcense, 2 sheet.
Sberlff'a Monthly Report, 2 sheet.
Promissory Notes, 25 cents per pad.
Probate Clerk and Recorder, 2
sheet
Missouri Pleading Forms, $5. post- -
ago 17 cents.
Missouri Code Pleadines. S6. The
two for $10. Adapted to New- - México
Code. Postage, 17 cent3.
Laws of Néw México. 1899. 1901 and
1903, Engüsh and Spanish, pamphlet
$2. '25; full leather $3.00; 1905 and
1907.. English or Spanlsh, pamphlet,
$2,75; full leather, $3.50. Postage,
leather, 16 cents; paper, 14 cents.'
Compiied Laws of New .México.
$9.50. Postage, 45, cents.
Code of Civil Procedure. ful! leather
$1; paper bound, 75 cents. Postage. 7
cents.
Notary Record, $1.25 each.
Notary Seáis Aluminum. Pocket
$2.35, delivered; desks, $2.90, deliver-e- d
nearest expresa ofilce..
240 Page J. P. Civil Docket. $2.75.
Postage 45 cents,
240 J. P. Criminal Docket. $2.75.
Postage 45 cents.
New México SuDreme' Conrt Re.
ports, Nos. 1 and. 2 full leather, $6.60
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que ? 2 puljraijas de largo, ,15o
' Cada linea adicional en el mismo wtaiopador, 10c. .'
Estampador de una linea mas que 2 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo. ,. . .. .. .. .... .. : .....20c
.... . .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de unn linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada. 5o
Cada linea adicional, el mismo precio. .
Lineas encorbadaa en el contador del Estampador como do lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-nale-s.
;
',',..'
, ,,.
Tamaños mas grandes a precios proporcionado.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por un linea por cada xina inedia pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, j fecha por diez anos. . . . . . . .$1.00Fechador del Diario, nws, dia y ano en 1-- 2 pulgada 60c
Fechador Regular de Linea. . . . .... .. ,. 35c
Defiance b Pechador y Banda de Molde . . . .... ....... . .$1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
. Protector "Pearl Check". . . ... . . ... . ... . . . . .. , . , . ,$i.oo
TABLETAS PARA TOMAR LÁ TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
CO Al PAN IA Iíl PRESO RA DEL NUEVO
iSlEXICANO. SANTA FE. N. Al.
CAMPANA ESPLENDIDA
DE HON. L, B. PRINCE.
t l; - 'j
i
. : ;, ; ;.
- r'.y .v
entrada) totales do todo el pais,
es iriMgnilicuute en comparación.En el último año fiscal Jas en ira-
das t talo del gobioruo ou la ta-
rifa do aduanas alomaron Kola-ment- ó
& un poco más de Tres-
cientos Treinta Millones de Pe
sos. (j0,0uü 0ÜO.) no suficiente
para igualar loque roba á Jos ne-
gocios el tráüco de licor en el es-
pacio de sesenta o ia.Una do las grandes cuestionesde la campuña do Mr. Hryau es
la Garantía ue Dapúaito da JJan-co- .
Según las estadísticas de
R. G. Duu & Co. las responsabi-
lidades totales de bancos que
quiebran en un hilo uortoal es
soiamento cerca (tu; l)iz y Siete
Millones de Pesos. Dígase Veia
te Millones y cada poso perdido,
y esta "gruu cuestión" inouta á
menos dinero que lo cue el nego-
cio de la bebida quita á nuestro
pueblo en cualquiera tres üiasdel
año. Este es un problema ti uan
cieroque vale la pena, y de in-
mensa importancia.
El tráfico del licor se diferen-
cia de negocios legítimos en que
al paso que los negocios legítimos
dan al comprador un retorno,
más ó menos adecuado, el tráfico
de licor no solamente no lo da,
sino que por su uaturaleza misma
no puede dar á hombre alguno
ningún equivalente de valor.
Sobre esto no hay motivo para
disputa ó necesidad para discu-
sión. Todo hombre inteligente
sabo que cuando ha gas tocio di-
nero para bebidas embriagantes
no ha obtenido nada que uñada á
BACA, OF 8OC0RRO.
El líou. 1j. Uradford l'rince ha
regresado da su viaji) de cam-
paña por los condados de San
Juan y Rio Arriba y el inártes y
miércoles trabajó en los precin-
tos do Ja parte sur del condado
do Rio Arriba. Llegó á Santa
Fó el miércoles en la noche en el
ferrocarril Den ver y Rio G raudo'
con el tía de atender á asuntos
importantes, Ea el condado de
San Juan tuvo ciuco junta en-
tusiastas y bien atendidas y ganó
muchos votos por el estado y por
Andrews. ,
También la boleta Republicana
de condado tiene mejores proba
bilidades de ser eleg-id- ahora
quo en cualquier tiempo ántes en
la historia del condado. Halló á
los caudillos políticos de ambos
partidos en el condado de Rio
Arriba trabajando con empeño,
pero los Republicanos se mues-
tran mucho más agresivos y más
confiados. Cada uno de los jefes
en el condado es leal y fiel á la
causa del estado y está trabajan
do fuerte por Andrews y las bo-
letas Republicanas legislativa y
de condado. Los jefes De-
mócratas están también traba
jando mucho pero no adelantan
tanto como los Republicanos,
que están muy entusiastas y
empeñosos.
Está bien satisfecho con las
condiciones y cree plenamente
que el condado de Rio Arriba
dará una erran mayoría Dor el
esiaao, por Anarews y por los
candidatos Republicanos para
empleos de condado, y que San
Juan dará más grande votación1
'
-
v' i
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UON. ISIDORO ABMIJO.
1901. En vivez, cortez, eficiente,
por la causa Repubhcaua q6 monor, W.. D. McKinley; superinten-nunc- aántes. dente T. A. Waring.
HON. ESTEVAN
El Ilon. Estevan Bdca, uno de
los principales y más 'influyentes
de Ja Ciudad 'Perla, un hombro
que ha sido por treinta años pro-
minente é influyente en asuntos
públicos, un ganadero i prepieta-ri- o
acomodado y que siempre ha
estado identificadocon el progreso
y adelanto es el nominado Repu
blicano para el consejo legislativo
del distrito compuesto de los con-
dados de Sccorro y Sierra.
Es un nativo de Socorro y na
ció en 3 de Agosto de 1851, siendo
él descendiente de una de las más
antiguas y prominentes familias
en ol condado, habiéndose contado
su padre y su abuelo entre los
San Miguel Ciertamente Repu- -
. blicano.
Especial al Nuevo Mexicano.
Las Vegas. N. .M., Oct. 28.. Las
juntas del trampista da tasaciones y
reformador espurio, Octaviano A.
Larrazolo, en este ondado, son un
mísero fracaso. En San Josó, el lúnes
en la noche, trató de tener junta, pero
no se reunieron más quo diez, al paso
que la junta de los Republicanos fué
atendida por mucha genio. Allí fueron
pronunciados discursos por el Ilon.
Charles A. Spiess, el tesorero de con
dado Eugenio Homero, el comisiona-
do llamón Gallegos y el escribano
Apolonio Pino. El pueblo se mostró
entusiasta y se declaró en favor de
Andrews y el estado.
El precinto de San Josó y su vecin-
dario dará una gran votación á la
causa Republicana. La comisión de
la campana Republicana trae varias
partidas siguiendo las huellas del
Trampista de Tasaciones Larrazolo,
teniendo juntas en los mismos lugares
y al mismo tiempo desmoronando y
haciendo trizas los discursos de false-
dades y prevaricaciones Demócratas.
La comitiva de campaña que consis
te del procurador de distrito C. W. G.
Ward, Elias Baca, de Socorro, ora-
dor influyente en español, Florentino
Montoya y el asesor Manuel Sánchez,
todos ciudadanos bien conocidos y
prominentes, anda viajando por la
parte oriental del condado y desha
ciendo el mal trabajo que ha tratado
de hacer allá el Trampista de Tasa
ciones Larrazolo.
Las indicaciones son que el condado
dá San Miguel dará al estado, á An
drews y á las boletas Republicanas
legislativa y de condado una gran
mayoría el dia tres del próximo No
viembre. ...
DOS VACANCIAS MAS EN ;
EL COLEGIO DE CARDENALES.
Roma, Octl 28. El fallecimiento del
Cardinal Mathiou en Londres, el lu-
nes, y del Cardenal Salvador Casa-za- s
y Pages en Barcelona ayer, hace
llegar á catorce las vacancias en el
Sacro Colegio, liaciendo probable que
el próximo consistorio será tenido en
Diciembre con objeto de crear nuevos
cardenales. Autoridades fidedignas
del Vaticano consideran como cierto
que los dos cardonales americanos
serán nombrados en eso tiempo.
primeros pobladores d i la ciudad
á principios del siglo pasado. Se
ocupa en 'asuntos mercantiles y
prospera bien. Por seis años lia
servido como mayor de Socorro
con un buen registro. Fué esta-
fetero de Socorro algunos años y
desempeñó bien sus deberes. Es
un Republicano fuerte ó intran-
sigente y es bien y favorable-
mente conocido en todo el territo-
rio, pues ha estado mucho tiempo
en la vida pública y en la política.
Está felizmente casado y tiene
una buena esposa y bueuos hijos.
Las probabilidades son que sera
electo por una gran mayoría. Es
un Republicano agresivo y vale- -
roso y un buen orador.
Ganando Votos Republicanos en
Roosevelt.
Especial al Nuevo Mexicano.
Melrose, N. M-- , Oct. 28. El
M. A. Otero y Ralph C. Ely,
de, Deming, hablaron anoche al más
grande concurso que se ha congregado
este año á escuchar una discusión po-
lítica. .1 gobernador estaba de punto
y presentó de una manera muy feliz la
situación de estado y las opiniones de
hombres prominentes respecto al De-- "
legado Andrews.. Endosó fuertemente
la administración del Gobernador
Curry y urgió la elección del delegado
Andrews como el único modo de con-
seguir el estado.
Mr. Ely ha estado algunos dias en
esta localidad y ha sido cordialmente
recibido. Presentó el estado como
difícil de adquirir, pero altamente
deseable. Demostró las objeciones que
alega el congrego y pintó el tipo de
hombre qne se necesita para conse-
guirnos el privilegio, concluyendo con
una feliz presentación del delegado
Andrews, y una fuerte apelación para-qu-
se hagan á un lado cuestiones de
partido y se vote por el fin que se de-
sea alcanzar. .
Ambos oradores fueron muy bien
recibidos y sus discursos con frecuen-
cia aplaudidos. La audiencia parecía
muy bien dispuesta en favor del esta-
do y de Andrews.
abruzzi ha obtenido
licencia Para casarse.
Turin. Oct. 28. Un correo especial
llegó aquí ayer con un menssje sella-
do del Rey Victor Manuel al Duque
de los Abruzzi, el cual se cree que
contiene la decisión del rey en refe-
rencia al casamiento del duque con la
Sta. Katharine Elkins. Esta creen-
cia es fortalecida por el hecho de que
el duque después de leer el mensaje
envió á llamar al notario oficial y dis-
cutió con él puntos delicados relacio-
nados á su matrimonio.
Revolucionistas Sentenciados a
- Prisión
El Paso, Texas, Oct. 24.P. G. Sil-
va y Pedro Cardo Treviño hallados
ayer culpables en la corte federal aquí
de fomentar revolu&ión en contra de
México, fueron sentenciados por el
Jueü Maxy & dos anos en la1 peniten
ciaría.
Isidoro Armijo, de Las Cruces
escribano de pruebas y registra-
dor del rondado de Doña Ana,
nació en Las. Cruces, cabecera de
ese condado, el 15 de Febrero de
1871. De niño y de hombre ba
vivido en Las Cruces y es couo:
cido no sólo bien siao favorameu- -
te á todo ciudadano del condado
de Doña Ana. Fué educado en las
escuelas públicas de su lugar na
tal y en el Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicos en Mesilla
Park. Su educación fué buena y
ha perfeccionado la misma con el
estudio, viajes y observación.
Desde muy jóven manifestó
gran interés en política y desde
que llegó á hombre ha sido pro-
minente en los círculos políticos
Republicanos y es hoy uno de los
más influyentes y más leales Re
publícanos del territorio. Des.
ciende de una antigua y respe-
table familia española y sus
antepasados vinieron á Nuevo
México hacen centenares de años.
Su abuelo fué uno de los poblado-dore- s
originales del Valle de Me
silla en lbíJ7. Su padre, Jaciuto
Armijo, fué por treinta y cinco
años un ciudadano principal y
Republicano prominente del sur
de Nuevo México, habiendo abra-
zado el Republicanisoal comienzo
de la guerra civil y advocado los
principios Republicanos hasta el
dia de su muerte. Jacinto Armijo
representó al pueblo de su distri-
to y condado varias veces con ho-
nor y encienda en el consejo y
cámara de reor sentantes da la
asamblea de Nuevo México. El
sujeto de esta reseña, al llegar á
mayor edad se ocupó en la labran-
za y cria de ganado por algunos
años y también en asuntos mer-
cantiles en el Valle de la Mesilla.
JEa 1896 se hizo gerente de un
periódico n español publicado en
Las Cruces, y después fué nom-
brado intérprete oficial del ter-
cer distrito judicial, pues está
muy versado en los iudiomas es-
pañol ó inglés y es un excelente
letrado en ambos. En Noviembre
de 1900 fué elegido escribano de
pruebas del condado de Doña
Ano. rnv hnana. mavnría. TíimitiA
SABEN QUE ESTAN DE
RROTADOS.
Boleto Demócrata
del
CONDADO DE SANDOVAL
OCTAV1ANO A. LARRAZOLO,
Para Delegado al Congreso fllro,
Para Miembro del Consejo de la
83a Asamblea Legislativa,
Sexto Distrito.
Para Miembro de la Cámara de
Representantes de la 38a As-
amblea Legislativa Dé-
cimo Distrito.
Para Comisionado de Condado,
Segundo Distrito,
Para Comisionado de Condado,
Tercer Distrito.
Para Juez de Pruebas.
Para Escribano' de la Corto de
Pruebas.
Para Alguacil.
Para Asesor
Para Tesorero y Co
lector.
Para Superintendente de Escuela
, Para Agrimensor.
Boleta Demócrata del Condado
de McKinley.
Gallup, N. M., Oct. 23. Lob demó.
cratas del .condado de McKinley han
postulado la boleta siguiente: Comi- -
80nados; S. M. Brown y .George
Kraker; escribano. Charles M. Sabin:
tesorero, Franlc C. Swartz; asesor,
Rus Reddow; alguacllJohn Pitts; juez
. .A. ai A i
OF TIERRA AMARILLA.
aceptablemente y con honor en
diversos empleos impartantes en
el condado, habiendo side electos
á ellos con buenas mayorías, sien-
do dichos emplepíj el de escribano
de la corte de pruebas y alguacil.
En ambas posiciones probó ser el
hombre propio en el lugar y pues-
to que le correspondía. El Sr.
Hernández, acaba de terminar su
paña en el condado, y en las par-
tes donde eabló y sé dirigió al
pueblo asistió mucha gente y sus
discursos fueron aplaudidos y
ganaron votos para la boleta Re-
publicana de allá. "
Pra muchos la fase más itn.
portante y que. los deja más per-
plejos eñ el problema de prohi-
bición, en su efecto sobrw la finan-za- .
Li Unión Mujeril de Tem-
planza Cnstiaua toma la cuestiÓD
sobre motivos más elevados,
pero comoeste es uuo de lus ale-
gatos más potentes de hombres
que se oponen á las tabernas, y
es el ogro" presentado con más
frecuencia para espantar á la
gente, adicionado con horrorosas
prevenciones respecto á lo que
sucederá á nuestro sistema tinau-ciero- ,
y como todos nuestro ne-
gocios marcharían á la destruc-
ción, siuo tuviésemos estos su
mideros para nuestros reales y
pesetas y pesos, la cuestión me-
rece consideración cuidadosa.
La cuestión prohibicionista es
una cuestión financiera ante el
pueblo Americano del di. La
cuenta por bebidas en los. Esta
dos Unidos el año pasado fué Dos
Billones y Doscientos y Cincuen-
ta Millones de pesos ($2,250,000,-000.- )
Este es un cálculo rebaja-
do y está basado en el "Informe
Anual del Comisionado de Ren-
tas Internas" del gobierno de
los Estados Unidos.
Comparad esta enorme canti-
dad con aquella gran 'cuestión
de Tarifa," ese hueso de con-
tienda entre los dos partidos
viejos. Toda la cuestión de tarifa
si estuviese rapresaatai a por las
honesto y laborioso, y su registro
en la posición ha sido de lo mejor.
El señor Armijo es Tuerte aml
go del sistema de escuelas públi
cas y sirvió algunos años como
miembro del cuerpo de directó- -
res de escuela del precinto. Debi
do en gran parte á sus esfuerzos,
hace algunos años, una de las más
hermosas casas de escuela en el
territorio fué construida á un
costo de 118,000 en Las Cruces y
se está usando ahora. Es un resi
dente progresista, enérgico y
útil de su sección. Siempre favo
rece el adelanto en todo lo que va
mejorar la condición intelectual,
moral y material del pueblo, es-
pecialmente aquellos de descen
dencia española ó mexicana.
Aunque no tiene sino 37 años
de edad, el señor Armijo hateni- -
do mucha experiencia política,
oficial y de negocios. En 31 de
Diciembre cérrará el octavo año.
de su incumbencia en su puesto
como escribano de pruebas dal
condado. Hasta sus adversarios
políticos Jo qieren y lo respetan,
pues es muy atento y servicial y
está listo á tratar bien á todos loa
que tienen negocios con él.QSin
atención á política, es muy popú-- i
lar en su propio condado, y mu-
chos ciudadanos, especialmente
entre los nativos, le piden conse-
jo y 66 dirijen por él en sus nego-
cios, sin que él elija ninguna pro-
pina.
'"
.'.'V'
Su nominación en la boleta Re-p- u
blicana d uran te las cuatro cam-
pañas pasadas ha ayudado fre-
cuencia á los otros candidatos y
ha hecho ganar, pues él trabaja
tuerta por todos los que están en
la boleta y está bien relacionado
con los votantes.
Texico. Levantando $50,000 para
Un Ferrocarril.
Texico, N. M., Oct. 16. En una jun-
ta en masa tenida aquí esta semana,
la gente de Texico convino én aceptar
la propuesta dea Pound Construetion
Company de Chicago para oonstruir
un ferrocarril de Texico & Tueumeari ó
algún otro punto.enel ferrocarril Rock
Island. El donativo de $50,000 y 20
en a nueva va comen7.arA ántes de
principios del afio.
su fuerza, á su inteligencia, á su
progreso moral, á su capacidad
para cumplir sus deberes como
hombre y como ciudadano: nada,
para hacer más feliz su bogar,
absolutamente nada de valor en
cambio por el dinero que ha!
gastado. .,--
No solamente no obtiene nada
de valor en retorno de su dinero,
sino que en una vasta mayoría de
casos recibe más ó menos perjui-
cio. Por tanto, cuando el tráfico
de licor quitó al pueblo ameri-
cano en el último año fiscal más
de Dos Billones y cuarto e pe-
sos y no les dió ningún retorno
de valor, la transacción bajo un
punto de vista económico fué un
robo enorme, en comparación
con el cual ningún roto ó fraude
perpetrado jamás puede ser com-
parado. Esta gran suma de di-
nero es igual á Jas entradas tota
les de todos los ferrocarriles de
los Estados Unidos y es más
ia cosecha combinada de maíz,
triu-- y avena de todo el pais.
Vds. pueden ilustrar por si
mismos el principio. Supongan
que una docena de hombres en
su comunidad son 'Constante-
mente robados de su dinero, de
modo que de sus ganancias un
tercio ó la mitad de tres cuartos,
como sea el caso, va, no á surtir
á sus familias de las comodidas
y5 necesarios de la vida, sino á los
bolsillos de alguno, ó algunos,
que no dan ningún retorno por
él. El resultado será que en su
comunidad hay un grupo de
ciudadanos que son pobres, no
pueden pagar sus deuaas, son
malos parroquianos en las
tiendas, indignos de confianza en
asuntos financieros, algunos de
ellos ni más ni menos aue men
digos. La existencia de estos
ciudadanos es perjudicial á todoi
negocio legitimo. El crédito
general sufre menoscabo; las
manufacturas tienen merma por
que la gente no compra ni úsalas
cosas que necesita y que bajo
condiciones normales obtendría.
El tabernero puede permanecer
eu la comunidad y gastar dinero
en ella, pero no gastará más del
que gastaría bajo condiciones
normales, y él en ninguna manera
alguna recompensa al público
pac la falta de expendios de lasfamilia á quienes ha robado.
El carnicero que vende carne al
tabernero, se Ja vendería sí es
tuviese ganando su vida de
algún otro modo, y también la
vendería á las docenas de aque
líos hombres que ahora gastan sudinero con el tabernero y privan
y casi dejan morir de hambre á
sus familias. Los dos billones y
cuarto de pesos que entraron en
la cuenta del tráfico de licor, el
año pasado, fueron desviados de
los negocios legítimos. Lis
mercerías, los mercados de
carne, los comercios de efectos y
otros renglones de tráfico honesto
han tenido ese tanto de pérfida,
y el labrador, el jornalero y el
faoricau te fuera á su vez priva-dos desu mercado legítimo. (En nuestro próximo daremos
algunas ilustraciones acerca de
la manera en que obra este prin-
cipio.
El Presunto Ladrón de Expreso
Pide Juicio Inmediato
Especial al Nuevo Mexicano.
Las Vegas, N; M., Oct. 20. .T. D.
Elumphreys, alias Nigger Arkansas,
detenido aquí por complicidad en el
robo de French, ha exigido una inves-
tigación, la cual serátepida tan pron-
to como puedan traerse los testigos,
lo cual senl en tres ó cuatro dias.
Fallecimiento de un Cardenal
Anciano.
'"Londres, Oct. 20. El cardenal Fran-coi- s
Desoin Mathiou, anteriormente
obispo de Tolosa, Francia, falleció
aqui hoy. Tenia 60 años de edad.
Suscríbanle &I Nuevo Mexicano.
de la posición de intérprete que1I &orea de tierra para talleres y facill
tan satisfactoriamente había lie-- ' dades-termlnada- pedidos por la
, pañia de coustrucción, están casi ase- -nado por cuatro años y asumió , . , . , .
BENIGNO C. HERNANDEZ,
Ranígao C. Hernández, candi
dato para tesorero y ex1 oficio
colect or del condado de Rio Arri-
ba, es une de los ciudadanos más
capaoes y más útiles del gran
condad o donde reside. Está bien
educado y lee, hsbia y escribe los
idiomaq inglés y español con
igual facilidad y sultura. Es co
merciante y criador de ovejas y
tiene un próspero es tablecimiento
mercantil en Tierra Amarilla, que
es su residencia, se Dalla en el
vigor de su vida y nació en Ojo
Caliente. Recibió una buena edu
cación inglesa y es un excelente
orador político. Ha servido bien,
NOTAS DE LA ü. M. T. C.
El Precio de un Trago.
"Cinco centavos la copal"tue ocasiona tanto estrago .Piensa alguno en su error vago
Que ese es el precio no más;
Dice alguien: Eso no es mucho'
Y siendo eso únicamente
Seria verdad potente.
Que el costo no era voraz.
Pero el precio de una copa
Sabe bien el que asesino
Bajo la influencia del vinoPerdió la virtud y honor;
El que juventud lozana ,. V
Y esperanzas ha perdido
Y hoy se mira sumerjido .
En la miseria y dolor..
"Cinco centavos la copal"Cuando la toma el doncel
El diablo se burla de él
En la taberna sombría:
Pues a efectos del licor
Kesulta víctima triste
Que moribundo subsiste
Y está en la última agonía
Diga el precio de una copalil que su orgullo ha perdido, vCasi en bestia convertido
Y en un ente irracional
El que entre harapos inmundos
Ve visionee espantosas,
Y entre escenas horrorosas
Vive entre miseria y mal
"Cinco centavos lacopa!"
Si ese el costo solo fuera
Gran sacrificio no hiciera
El que hubiese de pagar;
Pero la ruina y estrago
Que sigue luego veloz .
Muestra el vicio que trae en pos
Y cuanto más va á costar.
sus nuevo deberes como escriba-- ;
no el dia primero de Enero de
fj0
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IION. C. P. COFELAND.
HON. PKANK STAPL1N.
iEl Dr. V. Sbordono's Universal Medical InstitutoTarjetas Profesionales DGTAV1AN0 A. LAfiFlÁZQLO EL Porque Son IteeROsoe Ion I'fufila-
-
dOB.
Porque habéis contraído resfriados
ordinarios y habéis sanado do ellos
sin tratamiento de ninguna-especie- no
Imaginéis ni por un momento que los
resfriados no son pellurosos. Cada
X3ALAHETRUN OE TASACinNES:LICCENCIADO EN LV.MAX FROST,
Abogada en lxy,
Hanta Kt . . Nuevo Mélico.
llttillltt.
tonia inclanoolia, probablemente cau-
sada por un hígado inaotlvo. Un
hígado malo pono á uno enfermo 6
irritado, causa desaliento mental y
fítiioo y piwdo resultar dettaritrosa--
IlHlllll).
La ITorbiue ln Hallan! es reconocí-(l- a
como :1 rnárt pmf.'t-v- regulador dol
hígado. Bl nstaU trint y desalentado,
obtcmul hoy una botella. Una cura
positiva para jaqueca biliosa, consti-
pación, calofríos y liebre y toda las
ouformortados del bfgudo. Do vunta
un la botica cíu Fischor y Cía.
No Ha Pagado Por Catorce Anos Un
Solo Centavo Para Sosten del Gobier
5.000 $ Oro Americano
A QUIEN LE PRUEVE QUE EL PRESENTE CERTIFICADO DE
CURACION NO SEA AUTENTICO.
El Dr. V. Sbordanc's Universa! Medical Insüfufe úz Nueva
Yoríí lia sido, fundado para llenar una nm-ssida- rjue se
dejaba sentir entre las personas de nua hibero-amencan- a
donde tíinto abundan las enfermedades, y sobre todo en las
personas que viven distantes de los centros de población, endonde hay tantos que se dedican á curar las enfermedades
sin ser médicos de profesión.
El Dr. V. Sbordone's Universal Medical Institute de
Nueva York es Manantial (Se Salud ai cual acuden á diario
centenares de sedientos á satisfacer su sed de vida.
Los buenos resal tatos obtenidos por el gran Dr. V. Sbor
'CIIS'S t'Siversat flC&ca! bsíiíüJc de Nueva'.York cu .i cura-
ción de las enfermedades que algunos pacientes venían pade-
ciendo durante largos años, no solo es debido al detenido
estudio que el Dr. V. Sbordone's hace de cada uno de los
casos que se le presentan, si qtie también á la acertada admi-
nistración tle los medicamentos especialmente preparados en"
el Laboratori Químico del Dr. V.S&ordüne's Universal Medical
Insf ilute.
no Territorial o de
El Noble Español, Aquel
Farsante -- Los Cuentos de
Honesto y un Ciudadano
La prensa amarilla Demócrata
razólo en si? campaDa do abuso, calumnia y vilificación en contra del
Delegado Andrews, han apodado á este intruso y que no es residen
Condado.
Santo y Buen Ciudadano; un
Que es Caballero, Hombre
Patriota, son Mentira y Fal
y los sostenedores de O. A. Lar
corporación minera. También
de capital del oriente fueron ín
construcción del ferrocarril Central
propiedades de carbón y madera
Larrazolo para benelicio de este
te del territorio ni tiene propiedad ó intereses en Nuevo México.
Incidentalmente se olvidan del hecho quo Mr. Andrewa construyó
y era dueño de una hermosa residencia en el condado de Sierra, la
cual pos.eriormente vendió-- á uua
rencorosamente y con intento de perjudicar pasan por alto el hecho
de que fué por los esfuerzos individuales de Mr. Andrews el que
algo más de dos millones de pesos
y '
..'
ti
...
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i
mí 7'M;''"3vA. yI
vertidos en este territorio en la
de Santa Fé y el desarrollo de las
en connección con ese sistema ferroviario. ;
Ninguno de ellos han podido informar al pueblo de Nuevo Mé
xico que ha hecho ó espera hacer
Territorio y de su pueblo. Larrazolo está particularmente ansioso, nevano a cano ae mi eniernieaaa,X. y adjunto con la presente le remitoÜVd. mi retrato el cual le autorizo
AswA4li7ji1ilviktk.'tó Vd. para que en unión de lnsegún dice, detener
una administración honesta y económica de las
finanzas de Nuevo México é insiste tan especialmente en economía
en asuntos gubernamentales que ya ha vivido por 15 años, al menos,
en el territorio, y ha estado dispuesto á dar un ejemploen este res-
pecto, que es singular si no otra cosa.
Las listas de tasación del condado de San Miguel muestran que
Larrazolo ha podido acumular una poca de propiedad personal du
rante su residencia en aquel condado, pero parece estar renuente
en extremo al pago de tasaciones para el soporte del gobierno terri
torial y de condado, según lo indica
tasaciones atrasadas en la fecha
el registro oficial:
El siguiente es un resumen en
presente, pueda Vd. publicarlo en cnalquoir periódico como prneva de mi
agradecimiento. Me repito do Vd. muy agradecido, y servidorBox 1110, Branek, Pa. VINCENZO ÜASPERI.
El Dr. V. Sbordone's Universal Medical Institute os dice:
SI OS SENTIS ENFERMOS 81 OS HALLAIS LEJOS DE NUEVAYORK - SI LOS MÉDICOS HAN DECLARADO VUESTRA EN- -'
FERMEDAD INCURABLE - SI CURANDEROS OS HAN SACADO
CENTENARES DE PESOS SIN HABER CONSEGUIDO MEJORIA
ALGUNA EN VUESTRAS DOLENCIAS, NO POR ESO PERDAIS
VUESTRAS ESPERANZAS, escribid hoy mismo al
Dr. V. Sbordone's UNIVERSAL MEDICAL INSTITUTE
de Nueva York, exponerle vuestra enfermedad claramente,
sin temor ni modestia falsa, sino con la misma franqueza
con que escribiríais a un amigo. El Dr. Sbordone's estudiara
muy detenidamente vuestro caso, y si comprende que vuestra
enfermedad puede ser curada con certeza, el os prescribirá la
medicina apropriada para vuestra curación y os la remitirá
por el Expreso donde quiera que os halléis.
8T OS ENCONTRAIS ENFERMOS NO ESPEREIS A
MAÑANA PARA ESCRIBIR, TENED PRESENTE QUE'
ESE MAÑANA HA COSTADO Y CUESTA MILLARES DE
VIDAS.
DIRECCION V DR. V. SBORDONE'S
UNIVERSAL' OEOSCAL IFJSTITUTE
30 W. 29th ST. (Cerca el BROADWAY) NEW YORK, U. S. A.
la propiedad Larrazolo, tomado de las listas de los varios años de-
mostrados:
1908 Amillarada en nombre de la Sra. O. A. Larrazolo, no
pagada la tasación . . . . . . . $101 29
1907 Amillarada en nombre de la Sra. O. A. Darrazolo, no
Colegio de
...
Santa Fe Nuevo México.
uno sabe que la pulmonía y el catam
crónico tienen su origen en uu resfria
(lo ordinario. El tisis no es causado
por un resfriado poro el resfriado
prepara el sistema para la recepción
y desarrollo do los gérmenes que do
otra manera no hallarían lugar. Es lo
mismo con todas las enfermedades infe
celosas. Difteria, fiebre escarlatina,
sarampión y tos ferina son mucho nuis
propensas A contraerse cuando el niño
tiene un resfriado. Do esto veréis que
se encierra mucho más peligro en un
resfriado que on cualquiera otra da
las enfermedades comunes. 151 modo
más fácil y pronto de curar urí res
frlado es tomar el Remedio Cham- -
herlain contra la tos.' La muchas
curas notables efectuadas por esta
preparación lo han hecho un artículo
recular do comercio sobre una gran
parto del mundo. Da venta en todas
las boticas.
Durante los últimos seis meses
se fabricaron en los Estidos Uni-
dos 1,300 calderas de vapor; es
decir 50 qor semana y más de
cada 24 horas.
a Experiencia de un Joyero.
C. R. Kinger, el Joyero, 1000 Virgi-
nia Ave., Indianapolis, Ind., escribe
"Estaba tan debilitado de enfermedad
de los RIQones . que apenas podía
caminar clqn pies. Cuatro botellas
del Remedio Foley para los Ríñones
despejaron me complexión, me curaron
el dolor de espalda y las irregularida-
des desaparecieron, y ahora puedo
atender á neg-ocio- todos los dias, y
recomiendo el Remedio de Foley para
los Ríñones á todos los que sufran,
pues ámí me curó después de que los
doctores y-- Otros remedioá hablan
fracasado. De venta en la Farmacia
Iroland.
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dife
rentes onciaies. ios precios Bon mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-mo- s
que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xicano y encontraran todos les blan
cos necesarios.
Para Diarrea Crónica.
"Mientras estuve en el ejército en
1803 me vi acometido de diarrea
crónica," dice George M. Felton de
South. Gibson, Pa,, "Desde entóneos
he usado muchos remedios sin ningún
alivio permanente basta que Mr. A.
W. Miles, de este lugar, me persuadió
á usar el Remedio de Chamberláin
contra Cólico, Cólera y Diarrea, una
botella del cual la paró de una vez,"
De venta en todas las boticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
iresenta a cada suscritor 'que pague
u susclon adelantada con una plu
ma de iuentetlcomo regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscriclon son sola
mente $2.50 al ono.
Hombre Casado en Dificultades.
Un hombre casado que permite á
cualquier miembro de su familia tomar
otra cosa que la Miel y Alquitrán de
Foley para toses, resfriados y mal de
pulmones, es culpable de descuido.
Ho hay otra cosa tan buena para los
pulmones. La legítima Miel y Alqui-
trán no contiene narcóticos y se halla
en un empaque amarillo. De venta
en la Farmacia Ireland. '
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio' que publica noti-
cias por completo ea asuntos de Inte
res, La suscriclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y Quedaran satis
fechos de lo rué anunciamos.
Salva la Vida de eu Hijo.
"Mi niño du tres aflos estaba mala
mente constipado, tenia fuerte fiebre,
y se hallaba en unacpndición terrible.
Lo di dos dósis del Orino Laxativo de
Foley y á la mañana siguiente la fie
bre lo habia dejado, y se hallaba
enteramente bueno. El Orino Laxativo
de Foley le salvó la vida." A. VVol-
kush, Casimer, Wis. De venta en la
Farmacia Ireland.
Certificados de nacimiento y de de
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada coudado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano. ;,
Quería Hipoteca la Hacienda.
Un labrador en Rural Route 2,
Empire, Ga., V. A. Floyd de nombre,
dice; "La Salva Arnica de Bucklen
me curó de las dos peores llagas que
hejvisto jamás; una en la mano y otra
en una pierna. Vale más que nn peso
en oro. Ko mo pasaria sin ella aún
cuando tuviese que hipotecar la ha
cienua para conseguiría." zao en
todas las boticas.
ui inuovo Mexicano es el unleo pa
pel en el Territorio que publica noti-cía- s
por completo en asuntos de Inte-es- .
La suscriclon son solamente $2.60
al ano. Suscribíanse y quedaran
de lo que anunciamos.
Una FtniHa Ssludsb'e.
"Toda nuestra familia ha disfrutado
do buena salud desde que empezamos
& usar las Pildoras de la Nueva Vida
del Dr. King, hace tres afios," dice J.
A. Bartlet, de Rural Route 1, Guil-for-d,
Malno Limpian y dan tono al
sistema de una manera suave que
hace provecho. 25o en todas las bo-
ticas.
pagada y publicada .
1906 Amillarada en nombre de O.
no pagada y publicada. .
1905 Amillarada en nombre de O.
no pagada. Bajo sentencia
1904 Amillarada en nombre de O.
no pagada. Bajo sentencia
1903 Amillarada en Dornbre de Ó.
no pagada. Bajo sentencia
1902 Amillarada en nombre de O.
1.0 pagada. Bajo sentencia
1901 Amillarada en nombre de O.
no pagada . . .
l900 Amillarada en nombre de O.
no pagada . . .
1899 Amillarada en nombre de
tasación no pagada .
1398 Amillarada en nombre de la
tasación no pagada
1397 Amillarada en nombre de la
tasación no pagada
1896 Amillarada en nombre de la
tasación no pagada .
1893 Amillarada en nombre de la
' tasación no pagada .
1894 No hubo amillaramiento.
Una Escuela Ideal
IluHriKÍmo wfíor Profesor:
Por lit presente le doy & Vd.las rníis expresivas urnf ss' por el
jrrim beneíieio qoo Vd. mo buiLucho.
Nunca en mi vida olvidaré
que sus medicamentos han obrado
on mi cual un balsamo milagroso,
laudóme una completa (uración
eu nu enfermedad de Ivenmat ismo,
Lumbago y Neuralgia intercostal,
quo desde hace mas de nn afio
benia atormentándome y me tenia
postrado en cama.
Me complace mucho el darle
& Vd. las gracias publicamente
la tan sabiamente hapor cara qne
! .. . J.
.1 1 I 1' .
San Miguel.
Interna y Externa
-
Gaspar y Galle de la Agua
Ciudad, en breve Orden
Cocway, Propetario
Nuv-'- México. Estsblecldo eu 1870
i JHN H, VA OGHN.. Contador
A. H. JíRODHEAD. Asistente Contador
Sobrante y Ganos Enteros 855,000
H B IIOLT,
Abogado en Ley.
Ln Cruces, Nuevo Mftxlco,
Practica tu 1 cortas de distrito si
como también ame la Corte Huerems
del Territorio.
RICHARD H. HANNA.
Abogado ea Ley.
Telefono 6fi . , Oficina, Ed. Orlfffn
A. W. POLLARO,
Abosado Ley.
Procurador ti 4 distrito. Condado dt
Lona.
Dralc Nuevo la tico,
"t. W. PRICHARD,
Abogado, y ConsJro en Le.
Practica en toda las cortes da di
trlto y da atención especial & cama
ante la Corte Suprema del Territorio
Oficina, Edificio del Capitolio. Santa
Fe. N. M.
BENJAMIN M. REAO,
Abocado ea Ley.
Santa. F5, Nuevo MAxIco.
Oficina, Ed. Sena, Avealda de Palacio.
CHARLES A. LAW,
Abocado e Ley.
Practica especialmente ea la Ofici
na de Terrenos, E. U.
Clartoa, Nuevo México.
E. C. ABBOTT.
Abobado e Ley.
Practica lai Cortea de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa atea-clo-
dada & todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Tao
y San Juan.
Saata Fé. Muevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y 4
Distrito, Especialidad en Leyes e
Minas y Terrenos. Piezas 8-- Kdi-fict-
Sena, Avenida de Palacio, Santf
Fé. Nuevo México
CHARLES F. EA8LEY,
Abogado ea Ley.
General.)
Santa Fé, Nuevo Uéxlco.
Con especialidad Asuntos de Terre-
no y Minas.
FRANK W. CLANCY,
, Aoogado ea Ley.
Procurador del Seguido DU'.rito Ju
dlclai.
Practica en las Cortes de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio;
tnmblep ante la Corte SupreiLA de los
Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado ea Ley. -
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda-
dos .e Doña Ana, Otero, Grant, Luna
y Sierra, Tercer Distrito Judicial
J. H. BONHAM... .. ..E. C. WAOE
BCNHAM t WAOE,
Abogados ea Ley,
ea las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficina del
Agrimensor General y de Terrenos K.
Las Cruces, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES Y CE MINE- -
RIA
CORBET Y SMYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y d
Hidráulica.
Eusayes y Contrato ea General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
CONY I. BROWN, .;,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela de
.Minos de NueTo México.
Socorro, Nuevo México.
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano ea el mas blea equipado en
el Territorio. , SI desean obras Anas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
HIRAU I. BROWN.
Ingeniero civil y Agrimensor,
Agrimensor Minera., K. U.
baota fe e. Nuevo México.
, OSTÜOPAT1A.
Da. CHARLES A. WHEBLON.
Sobador.
No. 108 Palace Avenue "
Cura con exilo enfermerd&dea agu-
da y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta GraCjA
Horas de Oficina: 9:12 m. 1:5 p. m
OSTEOPAT1A.
,
La osteopatla es un sistema de tra
tamiento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque
nes en la colocación de una o mas ver-
tebras en el espinazo de una persona
implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre - - estomago puede can-
sar indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. ; Bl Sobado,
releva los mufculos encogidos y arre
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda buenc inmediata-
mente. El principio es 10 mismo en
todas ot- - as enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen exiw toda clase d enfermeda-
des agud; o crónicas. No se cobrs
por consultación. -
DR. CHARLB9 A. WHEELON,
r Sobador.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel .
Suscríbanse t1 Nuevo Mexicano,
Para Muchachos y Jóvenes.
En esta Ulelna se venden toda
clanfl de blnncos propios pura los dito-rente- s
oficiales. Lfa precios son mó-
dicos y al alcanHH de todos los que ne-
cesitan talos artículos. A las perso-
nas que vengan de afaera les aconseja-mo- a
uue oit.tm'u venuau a la plaza se
dignen visitar la oficina dol Nuevo
Mexicano y oieontraran todos los
blancos necesarios
Donde Volban las KHlas.
David Parker, de Fa .vello, N. Y.,
veterano do la guerraclvü, que perdió
un pie en Oettyslnirír, dloo: "Los
buenos Amargos Eléctricos han hecho
loque vale más par mi que quinien-
tos pesos. ' Yo trame mucho dinero
pairando doctores en uu caso grave
de mal de estómago con poco prove
cho. Entóneos uó los Amargos Eléo
trieos y me curaron. Ahora los tomo
como un tóufco y nio mantienen fuerte
y bueno." 50c en todas las boticas.
rnrtlñcados de nacimiento y de lo
función ciue se requiere sean suminis
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter
as, asistentes " enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can- -
tldates pequeñas o grandes por ía róm-
panla Impresora del Nuevo Mexicano.
TJn Congelo de Tiempo Frió
para todos ea precaverse de t09es y
resfriados en el pocho: pues si son
descuidados conducen prontamente &
pulmonía, tisis y otras enfermedades
pulmonaleB. Tan pronto como aparece
i a tratadla, con el Jarabe de
Marrubio de Ballard, que es el. Reme-
dio acreditado en America. Usadlo
según las direcciones enteramente
nofensivo. Un remedio y preventivo
naco f rwl na lan enfermedades de losSI
pulmones.
Precio 26c, 50, y $1.00 la botella.-- De
venta en la botica de Fischer y Cia
.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
nreaenta a cada suscritor que pague
mi Biiscrlcion adelantada con una plu
ma de fuente, como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscriclon son sola-
mente '.M al ano. ,
na Muiír interrumpe a nn Orador
. Poli tico.
Una mujer bien vestida interrumpió
recientemente á un orador político
do la continuo. Si hubiese
tomado la Miel y Alguitran de Foley
la hubiera curado tí su tos pronta-
monta v Avnelido el resfriado de su
sistema. La legítima Miel y Alquitrán
de Poley no contiene narcóticos y se
hn.lla.n un eiiiDaauü amarillo. Rehu
sad sustrtutOB De venta en la Par
macia Ireland. .
El Nuevo Mexicano es 1 único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscriclon son solamente ?2.5U
al ano. Suscríbanse y quedaru satis-feehe- s
de lo que' enunciamos. ,
Algo Mas Frió Coa Nieve. ,
Cuando veáis esa clase de vaticinio
del tiempo laépocadelreumatisino está
& la mano. Preparaos para ói ahora
obteniendo una botella del Linimento
Snow de Bailard. La cosa mejor que
hay para reumatismo, sabañones,
heladas, coyunturas y muslos adoleci-
dos y tieso, y para todas dolencias y
punzadas. 25c, 5üo y $1.00 la botella.
De venta en la botica da FiBcher y
Cia. '
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y eucon-trael- s
todo a su gusto.
Estáis Bolamente Medio Vivo.
Las gentes afectadas de enfermedad
de los ríñones están tan débiles y can-
sadas que solamente se hallan medio
vivas.. El Remedio de Foley para los
Riüones da salud á los. ríñones,
restaúrala vitalidad perdida y perso-
nas débiles y delicadas son restitui
das á la salud. Rehusad los que no
sean de Poley. De venta en la Far-
macia Ireland.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldiomo español se hallas
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con forro de papel.
lSunca Oa Apuria. i
Acerca de una tos no hay para que
apurarse si la tratáis cuando empieza
con el Jarabe de Marrubio dé Ballard.
Parará la tos de una vez y pondrá
vuestros pulmones y garganta en un
estado da salud perfecta. De venta
en la botica de Fischer y Cia.
Si tienen algunos libros que entua
dernar tráedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tleneel mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Cincuenta anos Herrero. (
Samuel R, Worley, de Hixburg,
Va., ha estado herrando caballos más
que cincuenta años, dice: "El Bálsa-
mo de Chamberláin me ha dado gran
alh io de dolor de rabadilla y reuma-
tismo. Es el mejor linimento que he
usado jamás." De venta en todas las
boticas. -
Suscríbanse al Nunvo Mexicano.
Bien conocida y altamente apreciada por su buena en-
señanza, enteramente practica dada a cada estudiante, im-
partiendo a cada estudiante la mejor instrucción mental y
física. ......
Para Pormenores Dlrijirse a (
HERMANO IIERMES,
Presidente;
Total tasación debida según las listas (menos la se-
gunda mitad de 1908) .. ; . ; .; . 1874 91
Eugenio Romero,
Por (Firmado) R. L. M. Ross,
Diputado Colector.
Este es el despreciable y cobarde hablantín y campeón
de tasaciones que anda recorriendo el territorio atendido por
el hecho que la totalidad de sus
presente monian á casi $900. Véase
referencia á las tasaciones sobre
. . . .. 108 36
A. Larrazolo, la tasación
. . '"'. 84 06
A. Larrazolo, la tasación
. ... 46
A. Larrazolo, la tasación
. . . Y 68 47
A. Larrazolo. la tasación
83 71
A. Larrazolo, la tasación
67 90
A. Larrazolo, la tasación
. . . . . 64 45
A. Larrazolo, la tasación
. . 59 81
la Sra. O. A. Larrazolo, la
82
Sra. M. G. Larrazolo, la
29 36
Sra. M. G. Larrazolo, la
39 70
Sra. M. G. Larrazolo, la
. . . ' . 35 34
Sra. M. G, Larrazolo, la
. . . , 2i 18
Tesorero y Colector.
trampistas de la tasación, denun
á los jefes y votantes Republica
rana en un estanque.
MILLARES PERECEN
EN UNA BORRASCA.
Amoy, China, Oot. 20. Los perjui-
cios hechos por la tormenta del jueves
pasado fueron mucho mayores que lo
que se dijo al principio. En Chang
Chow 3,000 casas fueron destruidas y
1,100 personas perecieron.
En Sam Cheng, quince millas al
oeste de Chang CJhow, 600 casas fue-
ron destruidas y 1,200 personas fueron
muertas. ..
Quince millas al norte de Chang
Chow,. tres aldeas fueron completa-
mente destruidas y cuatrocientas por
sonas muertas, .
La. pérdida total de vidas se calcula
en no menos que 3,000.
Para Piel Rajada.
Piel rajada, ya sea en las manos ó
cara, puede ser curada en una noche
aplicando la sálva Chamberláin. Tam-
poco tiene igual para pezones rozados,
quemaduras y escaldaduras. De venta
en todas las boticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscritor oue vascue
su suscriclon adelantada con una plu-m- a
de fuente como
, regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscriclon ion sola-
mente 12.50 al ano.
los 'pandillercs, que son como él Dk Pkimkba Clas En Todo EKsrECTO , E
, . lciando y calumniando al Delegado William II. Andrews, al Goberna
dor George Curry, al Presidente H. O. Bursum, al miembo de la PLAN EUROPEOcomisión nacional Salomón Luna y
nos en general. Esta en la criatura á quien los contribuyentes, Enquiña de la Avenida ae Dondueños de propiedad y ciudadanos de Nuevo México son invitados
á votar y á elegir al congreso, doDde seria tan útil como un nudo en RESTAURANTE BON TOiN
Las Mejores Comidas en la
John V.
PRIMER BANGO NACIONAL
La Institución bancarla mas vieja ea
EUFUS J. PALEN, Preuldont .'
H. L, WALDO, Vice Presldeute. .
Zapita) Í150.000
un trozo y tan melodioso como una
APUNTES OFICIALES.
Notarios Públicos.
Manuelita G. Baca ha sido nombra
da estafetera en Dehaven, condado de
Unión, y Etta J. Oliver, en Blackrock,
condado de McKinley, Alian P. Wal-ter- s
ha sido nombrado estafetero en
Dexter, condado de Chaves.
Estafeteros Nombrados.
El Gobernador Curry ha nombrado
& los siguientes notarlos públicos:
Herbert .1. Hagerman, Roswell, con-
dado de Chaves; T: H. Sanders, Tu- -
cumeari, condado de Quay; J. W.
Wllkorson. Clovis, condado de íloose--
velt; A. H. Johnson, Roswell, conda-
do de Chaves; Francisco Madrid, Pin-
tada, condado de Guadalupe; Emma
E. Endres, Grady, condado de Quay;
B. B. Cable, Lincoln, condado de
Lincoln; Frank V. Reberts, Folsom,
condado de Unión. .
GRATIS
Ejte preáoao reloj
americano, grab-
ado, en
oroflolido, parece
OKO't garantizado,
awí remitido GRATIS
al que venda 24 anillo.
zoncho "Oración Dominical" con el do inicial, Sus?
centava oro una Mande au ceden hoy por 24 anilio. y
cuando loa tenga vendido remitanos $2. 40 oro y por vuelta
Ar correo le mandaremos el relojito garantÍ7andoiu entrega .
eutl I aAUd TVrñ StH r.h.mh.r. fi, Nu Vnrk U V
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español. '
Se transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Préstamo de dine-
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal j
eolateral. Compra y vende bonos
.y trrc en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico v extranjero y hace trausíerlmlen- -
tos de dinero por telégrafo a todas partos del mundo clvlllt&do sobre términos
tan liberales como son dado por cualquier agencia transmitidos, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón .de tres por ciento
por ano, sobre nn termino de seis meses o nn ano. Se hace adelanto liberal
e conBlgnamlentos de animales y productos El canco ejecuta todas las orde
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y te esmera en extenderles trata
miento liberal en todo respectos, y es consistente con seguridad y los principio
olidos bancarlos. Se alquilan Calones semiros nara denomin. Riiritiinmn
licita el patrocinio del publico '
bandidos r.ionos)
1--
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MATAN 101I
Plantación Filipina
es Escena de una
Batalla Sangrienta
las víciiisToEeoü ;
cnoDopininnq
..V i f :Las Atacan de Repente Mien-
tra Trabajaban en e! Cam- -
. po El Conflicto Dura Al-
gunas Horas.
Manila, I. F,, Oct. 24, lin una polea
desesperada, que duTó por horas,
ocurrida ayer cerca de llian, en la
Isla de Mlndanao, nueve traUwj.idon'n
filipinos y su superintendente, lauibiyu
HON. H. L. BACA.
Candidato Tara Ropreacntante por el Condado de Santa Fó.
nativo, fueron mnectoa.por bandidos
Moros y cuatro más heridos. No séHON. E. A. MIERA, OF CUBA.
IION. CELSO LOPEZ.
Candidato líepublicano wa Tesorero y Cobertor."
ba podido averiguar cuales fueron las
pérdidas de los Moros. El combate
tuvo lugar en una plantación. Los
Moros salieron de repente de entre una
espesura y atacaron á los filipinos
HETTLING AFIANZADO
PARA EL GRAN JURADO.
ECOS POLITICOS. matando algunos en el primer ataque.Sujeto de Quay Convicto de Así
"' sinato. Los filipinos luego se rehicieron y lo-
-
jjruron rechazar á los Moros basta unGus Hettling, el pelotero, acu Las oondicianes políticas en
repecho, después de lo cual la batallasado de un asalto criminal contra Tucumcari, N. M., Oct ii.H. A continuó por varia horas 4 tiro lar
El procurador de distrito Ale-
jandre Read, que e&tuvo á prin-
cipios de la semana en la ciudad
con negocios políticos y atendien-
do á asuntos de ley, regresó para
su easael lúnes. El señor Read
ha estado muy ocupado traba-
jando por lá el"cción de Andrews
y de la boleta Republicana. Du-
rante su permanencia aquí se
hospedó en el Hotel Claire.
Don A. Sánchez, labrador de
las cercanías de Alcalde, parte
sur del condádo de Rio Arriba,
estuvo el miércoles pasado on la
capital visitando á sus parientes
Kobinnon, que fué juzgado en la corte
este condado han estado muy
quietas de lo que han esttdz en
pasadas elecciones durante veinte
ro. Antes de ser rechazados los Morosla Sra. Rose Annett, de Aspen,
Colorado, en un tren da ferroca-
rril de Santa Fó, hace algunas se
du dintrito que so prorrogó aquí esta lograron prender fuego á los almace
Don M. C. de Baca, de Las
Vegas, el bien conocido político
de los condados de San Miguel
y Guadalupe, estuvo en la ciudad
á principios de la semana y se
hospedó en el Hotel Coronado,
vino acá con negocios personales
y a visitar á susí parientes.
Don Cipriano Salazar é bija, de
Tierra Amarilla, se hallan hospe-
dados en el Normandié. El se-
ñor Salazar es un labrador y
borreguero bien acomodado de
aquella plaza.
Don Camilo da la O , minero de
Cerrillos, estuvo en la ciudad el
jueves pasado visitando á sus pa-
rientes y amigos y se hospndó eu
ei Normandié.
semana, fué hallado culpable del ase ne da la plantación, que juntamenteanos pasados. Todo indica el
éxito de la boleta Republicana. . con su contenido fueron destruidos.manas, mientras el mismo pasaba
por este condado, fué detenido
sinato de Wiley Hdwards. El Juez
Edward A. Mann lo sentenció á servir
diez ailos á trabajos forzados en la
penitenciaría territorial. Kobinson yEl llon. Charles F. Easley se
marchó el miércoles en la noche lídwards, que habían tomado terreno
ba jo domicilio, tuvieron una riña y la
muerte fué el resultado. El erimen'fué
Cometido cerca de Barrancos, en este
condado. El procurador de distrito
Derrota Cierta para los Demócra-
tas de Bernalilio".
Albuquerque, N. M., C)ct. 2. Los
Demócratas que se reunieron aquí el
s pasado y se titularon una con-
vención, parecían como penca ratones,
y después de mucha dificultad, espuma
y babas, trajo á cabo la siguiente con-
glomeración de descontentos para que
sea durrotada el niártes 3 do Noviem-
bre, por la boleta republicana del
condado. La compota rual cocinada
es de la forma siguiente:
Para el Consejo Uugh C. Collins,
sea quien fuere.
Para la Cámara de Representantes
Ti. S. Parker, Adolfo Salas. ,
Para Comisionados de Condado, se-
gundo distrito, cuatro ailos, Ambrosio
Zamora. ;,
Para Comisionado de Condado, ter-
cer distrito, dos ailos, B. A. Baker.
Para alguacil J. Aloario Montoya.
Para juez de pruebas Trinidad Lu-
cero. .
Para escribano de pruebas W. C.
ücstrieh.
Para colector y tesorero G, A.
Canipfiold. , V
Para asesor Emil Klenwort.
Para superientendente de escuelas
J. D. Etnmons.
Kara agrimensor Pitt Iloss.
á trabajar política en la parte sur
del condado de Santa Fé, y á ccn
seguir, si fuere posible, votos por
el gran trampista de tancionp- -
para aguardar la acción del gran
jurado por el juez McFie, quien se
negó á conceder el auto de habeas
Corpus por que aplicaron los abo-
gados del acusado para obtener
su soltura. La corte seflaló su
fianza en $1,000. Hettling ha em-
pleado abogados hábiles para que
la defiendan.
y atendiendo á negocios perso
Vv'right condujo la prosecución. nales. Registró su nombre en
el libro del Hotel Normandié.O. A. Larrazolo, quien des ta ser
electo delegado al congreso bajo Suscríbanse al Nuevo Mexicano 7YRsimiiol.un plataforma de trampsar tasa- -
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Las salutíferas, inofensivas hojas
verdea y tiernos tallos de un arbusto
silvestre saludable para foa pumones
dan al Remedio del Dr. Shoop para la
Tos sus propiedades a esa altamente
medicina. Ni opium,,. ni cloroformo
nada absolutamente estragante o da-
ñoso. Calma la Tos fatigosa, y cura
las ' membranas sensitivas. No acep-
ten ningún otro. Pídase el del Dr.
Shoop. Vendido por, The Ireland
Pharmacy.La boleta fué del todo recogida por
el campeón coge-ratone- s, y después
que los tuvo á todos oneerrados, tenia
una expresión muy lastimera cual si
tuviese cien ratones en la trampa y los
hubiera ahogado.
A. S. BUSHKEVITZ,TURQUIA VA A PELEAR
CON BULGARIA.
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Candidato Republicano paro la
4, Cámara de Representantes í
por el Condado de Mora. '
V
.
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, A. S. Bushkevitz, editor de
TTna receta para el dolor esta im-
presa sobre cada caja de 25c de "Pas-
tillas Rosa del Dr. Shoop para el Do-
lor" (Dr. Shoop's Pink Pain Tableta.)
Pregunte a su farmacéutico o doctor si
esa formula no es completa. Dolores
de cabeza, dolores en las mujeres, do-
lor en cualquier parte se alivian in-
mediatamente con una Pastilla Rosa
para el Dolor. Vendido por The Ireland
Pharmacy. ,
aquel periódico emprendedor y
Paris, Oct. 17. El gobierno francés
acaba de recibir confirmación oficial
de las noticias de la movilización de
tropas por Turquía & resultas de la
negativa de Bulgaria & pagar por el
ferrocarril oriental que confiscó. Se
cree ahora que la guerra es cuestión
de unas cuantas horas. Se anticipa
que Bulgaria inmediatamente se apre-
surará á enviar sus tropas á travós
de la frontera turca á fin de adquirir,
ventaja ántes que Turquía pueda em-
pezar una movilización general de
sus tropas.
patriótico, el Spanish American,
publicado en la creciente plaza de
Roy, en la parte oriental del con-
dado de Mora, es el candidato Re- -
IION. ROMAN DE LA O.publicano para
la Cámara de Re-
presentantes por aquella sección.
Fué unánimemente nominado''x
'
'' if. . para
la posición por los Republi
canos de su condado.
Mr. Bushkevitz es nativo de
IION. IJ. Procurador General. Leuuont, condado de Cook, Illi-
nois, y nació en cuatro de Julio
. .Para cotar rápidamente un resfriado.ciones y que esta muy al, tanto; y
Union Matrimonial,
El hiñes dia'25 de Octubre se verifi-
có en la Catedral dé esta ciudad, ú las
ae.i y media de la mañana el enlace
nupcial de la Sta. Gertrudes Ortiz,
hija de Doña Lucianita Lujan de Ortiz,
y Tomas Sena y Rodríguez, hijo de
Don Julio Sena y de Doíla Marcelina
Rodríguez. Ofició en la ceremonia el
señor Vicario Antonio Fourchegú,
asistiendo íi ella muchos parientes de
los jóvenes cónyuges. Después de
efectuado el casamiento, Ta comitiva
nupcial procedió á la casa de la novia
donde se tuvo una recepción y se sor-viero- n
refeacoa. Los recien casados
son bien conocidos' y populares en
esta ciudad. '
de 1877. Recibió una buena edu-CHció- n
y hace como doce años que
x El Sr. Román de la O. reuomi-nad- o
por la convención Republi
cana juez de pruebas del condado,
persona de buen carácter y de
grandes consideraciones.,, se tra-
erá las altas simpatías de los vo-
tantes del condado, pues sietiáp
bien conocido de todos no duda-
mos que obtendrá una grande
mayoría sobre su competidor. El
Sr. Román de la O. nació en la
población de Doña Ana el día 28
de Febrero de 18(38, siendo hijo de
buenos padresj Se hizo resident
de Las Cruces en 18s9, y hab.én-dos- e
conseguido la consideración
de todos por su patriotismo como
buen Republicano fué electo como
superior de policía (coronario) en
1896. Después en 1898 fué électo
con grande mayoría jue? de paz
del precinto No. 3 de esta ciudad,
y siendo electo para la mism po-sidó- a
en 1905, y hoy renominado
dor ol mismo partido juez de
pruebas.
os,.' farmacéutico-- " venden en todas
Una taza de cafe agradable, buena,
de primera clase, con verdadero sabor
de color ámbar, puede ser obtenida
y sin el verdadero peligro del cafe," o
perjuicio para la salud simplemente
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, y llamado
"Health Coffe" (Cafe de la Salud).
Puros, saludables cereales tostados,
cebada, nueces, etc., hacen el "Cafe
de la Salud" hecho por el Dr. Shoop,
saludable y satisfactorio. No es nece-
sario el tedeoso hervir de 20. a 30 mi-
nutos," dice el Dr. Shoop. Si fuese
servido como cafe, su gusto engañarla
aun al mas experto.'. Pruébese y véa-
se. Vendido por Cartwright-Davis- .
Co.
partes, unas "eficaces "Pastillas Con- -
files para a Cura del Resfriado" que
se l'.anian "Preventics' "Preventícs"
viuo & Nuevo México y se resentó
en el condado de Mora. Queria
vivir en el Territorio del Sol Res-
plandeciente y alejarse de las
brumas de su estado natal. Du
son también excelentes para niños
bien in fo r m ado ace rca de as u ritos
referentes á la evasión del pago
de tasaciones.
Don Ascensión Jaramillo, mi'
ñero de Zacatecas, México, se
hospeda en el Normandié, y está
muy complacido con las vistas de
Santa Fé. . ' Vv.r ,
calenturiento. Tonene Preventic
cuansdo
..empieza a estornudarse, para
cortar los resfriados. Una caja conten-io- n
do Vendido por Tbe Ireland
Pharmacy. . '
rante su residencia en laempren-deder- a
plaza de Roy, ha llenado
muchas posiciones públicas con
honor y crédito, y como maestro
de escuela, juez de paz, presidenle
del cuerpo de educación, impresor
del condado por seis años y agri
mensor deljcoudado por los dos
afios pasados.
Habla correctamente' los idio-m- a
español é inglés y es un hábil
periodista é impresor. También
es comisionado de los Estados
Unidas por el cuarto distrito ju-
dicial para el condtdo de Mo a.
En todas estas posiciones S3 ha
portado acreditadamente. Es
muy popular y está lleno de espí-
ritu público. Cada peso que gana
lo dedica al mejoramiento á ;u
plaza natal y de la parte nriectal
del condado de Mora, y do u
excelente periódico, que'se publi-
ca en los idiomas irxsrlés y espado!
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DosniTPi:ers de Estomago dosupare-cpriu- n
roas rápidamente si ,!& idea de
tratar la causa, en vez de'.los efectos,
se llevase a la practica. Va nervio in-
terior, pequeño y escondido, dice el
Dr. Shoop vovierna y da fuerza al es-
tomago. Una rama también va al Cor-
azón, y otro a los Ríñones. Guando
uno de esos nervios inferieres" decae,
entonces los oréanos deben .failar El
Restorat.ivo del Dr. Shoop' e& eHpecia-cament- e
dirigido esos decaídos ner-
vios. Después de 4S horas do usar El
Restorativo los pacientes dicen que
notan el beneficio. Vendldotpor The
Ireland Pharmacy. , ' ,
HON. GEOEGE W. ARMIJO.
HON. T. B. CATRON.
Candidato para Miembro del Consejo Legislativo.
,
IION. CHARLES C. CLOSSON.
CandidatoRepublicano Para Alguacil Mayor.
Suscríbanse al Nuevo Mcxirano. Candidato Republicano Para Secretario de la Cjrfce dePruebis
